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ðŁòîðŁŒŁ Ł æòŁºŁæòŁŒŁ ðóææŒîªî ÿçßŒà
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ÖåºŁ Ł çàäà÷Ł
 ˛çíàŒîìºåíŁå æ òåîðåòŁ÷åæŒŁìŁ ïîºîæåíŁÿìŁ ìåòîäŁ÷åæŒîØ
íàóŒŁ, ÆàçŁæíßìŁ äŁäàŒòŁ÷åæŒŁìŁ ïðŁíöŁïàìŁ îÆó÷åíŁÿ ðóææŒîìó
ÿçßŒó (—ß) â łŒîºå.
 ÔîðìŁðîâàíŁå ïðåäæòàâºåíŁÿ î ªóìàíŁçàöŁŁ îÆðàçîâàòåºüíîªî
ïðîöåææà, î ðóææŒîì ÿçßŒå ŒàŒ âàæíåØłåì ôàŒòîðå æòàíîâºåíŁÿ ÿçß-
ŒîâîØ ºŁ÷íîæòŁ Ł åå ðàçâŁòŁÿ â ðàçíßå ïåðŁîäß łŒîºüíîØ æŁçíŁ.
˛æîçíàíŁå ŒîììóíŁŒàòŁâíîØ íàïðàâºåííîæòŁ ïðåïîäàâàíŁÿ ðóææŒî-
ªî ÿçßŒà.
 ˛æâîåíŁå ìåòîäîâ îÆó÷åíŁÿ Ł Œîíòðîºÿ, òåıíîºîªŁ÷åæŒŁı ïðŁ-
åìîâ ïðåïîäàâàíŁÿ ðóææŒîªî ÿçßŒà.
 ˙íàŒîìæòâî æ îæíîâíßìŁ Ł àºüòåðíàòŁâíßìŁ ó÷åÆíŁŒàìŁ ïî
ðóææŒîìó ÿçßŒó, àâòîðæŒŁìŁ ìåòîäŁŒàìŁ Ł îïßòîì ó÷ŁòåºåØ ðóææŒî-
ªî ÿçßŒà ¯ŒàòåðŁíÆóðªà.
 ˇðåäæòàâºåíŁå î ïîïóºÿðíßı ìåòîäŁ÷åæŒŁı æóðíàºàı Ł ªàçå-
òàı, î ìåòîäŁ÷åæŒîì íàæºåäŁŁ ó÷åíßı-ÿçßŒîâåäîâ; ôîðìŁðîâàíŁå
íàâßŒîâ ïîŁæŒîâî-àíàºŁòŁ÷åæŒîØ ðàÆîòß ïðŁ ðàçðàÆîòŒå âàæíåØłŁı
òåì łŒîºüíîªî Œóðæà.
 ÔîðìŁðîâàíŁå óìåíŁØ àíàºŁçŁðîâàòü äåØæòâóþøŁå Ł àºüòåðíà-
òŁâíßå ïðîªðàììß äºÿ æðåäíåØ łŒîºß, âßÆŁðàòü ïðîªðàììó, æîîò-
âåòæòâóþøóþ ïðîôŁºþ łŒîºß, ïºàíŁðîâàòü ó÷åÆíßØ ìàòåðŁàº ïî
òåìå, æîæòàâºÿòü ìåòîäŁ÷åæŒŁ îÆîæíîâàííßå ŒîíæïåŒòß ŁºŁ ðàçâåð-
íóòßå ïºàíß óðîŒîâ ðàçíßı òŁïîâ, îæóøåæòâºÿòü ìîíŁòîðŁíª óðîŒà
ïî ðóææŒîìó ÿçßŒó, æîæòàâºÿòü ïðîôåææŁîªðàììó ó÷Łòåºÿ ðóææŒîªî
ÿçßŒà.
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ÑîäåðæàíŁå äŁæöŁïºŁíß
1. ˆóìàíŁçàöŁÿ âæåØ æŁæòåìß îÆó÷åíŁÿ ŒàŒ îðŁåíòàöŁÿ íà æî-
çäàíŁå ÆºàªîïðŁÿòíßı óæºîâŁØ äºÿ ðàçâŁòŁÿ ºŁ÷íîæòŁ ó÷åíŁŒà, åªî
æàìîîïðåäåºåíŁå Ł æàìîðåàºŁçàöŁþ. —óææŒŁØ ÿçßŒ ŒàŒ ïðŁîðŁòåòíßØ
ó÷åÆíßØ ïðåäìåò, îÆåæïå÷ŁâàþøŁØ Œîìôîðòíîæòü Ł óæïåłíîæòü
îÆó÷åíŁÿ, ðàçâŁòŁå çàäàòŒîâ Ł æïîæîÆíîæòåØ łŒîºüíŁŒîâ, ïðîäóŒ-
òŁâíîæòü ó÷åÆíî-âîæïŁòàòåºüíîªî ïðîöåææà, òâîð÷åæŒóþ äåÿòåºü-
íîæòü ó÷àøŁıæÿ, à òàŒæå æðåäæòâî ïðîòŁâîäåØæòâŁÿ íåªàòŁâíßì
ÿâºåíŁÿì â îÆøåæòâå.
ßçßŒîâàÿ ºŁ÷íîæòü âßæîŒîªî, æðåäíåªî Ł íŁçŒîªî óðîâíÿ. ˛òâåò-
æòâåííîæòü ìåòîäŁŒŁ ŒàŒ íàó÷íîØ äŁæöŁïºŁíß çà ôîðìŁðîâàíŁå ÿçß-
ŒîâîØ ºŁ÷íîæòŁ âßæîŒîªî óðîâíÿ. ÑòðàòåªŁŁ æîâðåìåííîªî ïðåïîäà-
âàíŁÿ ðóææŒîªî ÿçßŒà. Ñâÿçü ìåòîäŁŒŁ ïðåïîäàâàíŁÿ ðóææŒîªî ÿçßŒà
æ ÿçßŒîçíàíŁåì, ºŁíªâŁæòŁŒîØ, ïåäàªîªŁŒîØ, ïæŁıîºîªŁåØ.
ˇîíÿòŁå ºŁíªâŁæòŁ÷åæŒîØ, ÿçßŒîâîØ Ł ðå÷åâîØ ŒîìïåòåíöŁŁ.
ÑòðóŒòóðíàÿ ìîäåºü îÆðàçîâàòåºüíîØ îÆºàæòŁ «—óææŒŁØ ÿçßŒ ŒàŒ ªî-
æóäàðæòâåííßØ». ÒŁïîâßå ìîäåºŁ Łçó÷åíŁÿ Œóðæà ðóææŒîªî ÿçßŒà.
ÕàðàŒòåðŁæòŁŒà öåºåØ, îæíîâíßı òåìàòŁ÷åæŒŁı ÆºîŒîâ, âŁäîâ ïðàŒ-
òŁ÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ łŒîºüíŁŒîâ äºÿ ŒàæäîØ òŁïîâîØ ìîäåºŁ.
Ñîâðåìåííßå òåíäåíöŁŁ ïðåïîäàâàíŁÿ ðóææŒîªî ÿçßŒà: 1) Œîì-
ìóíŁŒàòŁâíàÿ íàïðàâºåííîæòü ïðåïîäàâàíŁÿ; ðŁòîðŁçàöŁÿ óðîŒîâ
ðóææŒîªî ÿçßŒà; æŁíòåç, ŁíòåªðàöŁÿ ðóææŒîªî ÿçßŒà Ł ºŁòåðàòóðß;
Œóºüòóðîâåä÷åæŒŁØ àæïåŒò ïðåïîäàâàíŁÿ ðóææŒîªî ÿçßŒà; ðàçðàÆîòŒà
íàöŁîíàºüíîªî ðåªŁîíàºüíîªî Œîìïîíåíòà îÆðàçîâàíŁÿ, æîçäàíŁå
ðåªŁîíàºüíî îðŁåíòŁðîâàííßı æïåöŒóðæîâ; æîıðàíåíŁå åäŁíîªî îÆ-
ðàçîâàòåºüíîªî ïðîæòðàíæòâà ïðŁ òåíäåíöŁŁ Œ åªî âàðŁàòŁâíîæòŁ,
äŁôôåðåíöŁàöŁÿ öåºåØ îÆó÷åíŁÿ â çàâŁæŁìîæòŁ îò ºŁ÷íßı ïîòðåÆ-
íîæòåØ ó÷àøŁıæÿ.
2. Ìåòîäß Ł ïðŁíöŁïß îÆó÷åíŁÿ —ß. ˇðŁçíàŒŁ ìåòîäà. ˇàðà-
ìåòðß, îïðåäåºÿþøŁå âîçíŁŒíîâåíŁå, æóøíîæòü Ł æòðóŒòóðó ìåòî-
äà. ˚ðŁòåðŁØ ýôôåŒòŁâíîæòŁ ìåòîäà. —îºü ìåòîäà â æŁæòåìå äŁäàŒ-
òŁŒî-ìåòîäŁ÷åæŒŁı ïîíÿòŁØ. ÒðŁàäà: çàŒîíîìåðíîæòü  ïðŁíöŁï 
ìåòîä. ˇðŁíöŁïß ìåòîäŁŒŁ ðóææŒîªî ÿçßŒà, âßâåäåííßå ¸. ˇ. Ôå-
äîðåíŒî: âíŁìàíŁÿ Œ ìàòåðŁŁ ÿçßŒà, ïîíŁìàíŁÿ ÿçßŒîâßı çíà÷å-
íŁØ, îöåíŒŁ âßðàçŁòåºüíîæòŁ ðå÷Ł, ðàçâŁòŁÿ ÷óâæòâà ÿçßŒà, îïåðå-
æàþøåªî ðàçâŁòŁÿ óæòíîØ ðå÷Ł. Ìåòîä Ł ïðŁåì, Łı æîîòíîłåíŁå.
˚ºàææŁôŁŒàöŁÿ îÆøåäŁäàŒòŁ÷åæŒŁı ìåòîäîâ îÆó÷åíŁÿ ˝. Ì. ÑŒàò-
ŒŁíà, ¨. ß. ¸åðíåðà.
3. ÓðîŒ ŒàŒ îæíîâíàÿ åäŁíŁöà ó÷åÆíîªî ïðîöåææà. Ìåæòî Ł ðîºü
óðîŒà â æŁæòåìå îÆó÷åíŁÿ —ß. ÒðåÆîâàíŁÿ Œ æîâðåìåííîìó óðîŒó ðóæ-
æŒîªî ÿçßŒà. ÑòðóŒòóðíßå Ł æŁæòåìîîÆðàçóþøŁå æîæòàâºÿþøŁå óðîŒà
ðóææŒîªî ÿçßŒà. ÒŁïîºîªŁŁ óðîŒîâ ïî ðóææŒîìó ÿçßŒó. ˝åòðàäŁöŁîí-
íßå ôîðìß îÆó÷åíŁÿ ðóææŒîìó ÿçßŒó: óðîŒ-æåìŁíàð, óðîŒ-ïðàŒòŁ-
Œóì, óðîŒ-çà÷åò, óðîŒ-ºåŒöŁÿ. ÒŁïß ó÷åÆíî-ïåäàªîªŁ÷åæŒŁı æŁòóàöŁØ.
ÒðåÆîâàíŁÿ Œ ŒîíæïåŒòó óðîŒà ïî ðóææŒîìó ÿçßŒó
4. ÌåòîäŁŒà îÆó÷åíŁÿ ôîíåòŁŒå, æºîâîîÆðàçîâàíŁþ, ºåŒæŁŒå,
ªðàììàòŁŒå. ˛ÆøåäŁäàŒòŁ÷åæŒŁå Ł æïåöŁôŁ÷åæŒŁå ïðŁíöŁïß Ł ïðŁ-
åìß îÆó÷åíŁÿ ðàçäåºàì ÿçßŒîçíàíŁÿ. ÑŁæòåìà óïðàæíåíŁØ. Àâòîð-
æŒŁå ìåòîäŁŒŁ îÆó÷åíŁÿ.
5. —àçâŁòŁå ðå÷Ł ŒàŒ îäŁí Łç âàæíåØłŁı ðàçäåºîâ ïðåïîäàâàíŁÿ
ðóææŒîªî ÿçßŒà. ÌåòîäŁŒà ïðåïîäàâàíŁÿ ðàçâŁòŁÿ ðå÷Ł Ł ìåòîäŁŒà
ðŁòîðŁŒŁ: îÆøåå Ł ðàçºŁ÷Łÿ. ÑŁæòåìà óïðàæíåíŁØ ïî ðàçâŁòŁþ ðå÷Ł.
˚ºàææŁôŁŒàöŁÿ ðå÷åâßı îłŁÆîŒ. ÌåòîäŁŒà îÆó÷åíŁÿ ŁçºîæåíŁþ.
ÌåòîäŁŒà îÆó÷åíŁÿ æî÷ŁíåíŁþ. ÀíàºŁç ìåòîäŁ÷åæŒŁı ïîæîÆŁØ ïî
îÆó÷åíŁþ íàïŁæàíŁþ æî÷ŁíåíŁÿ.
6. ÌåòîäŁŒà îÆó÷åíŁÿ îðôîªðàôŁŁ Ł ïóíŒòóàöŁŁ. ˛æìßæºåíŁå
îïßòà äîðåâîºþöŁîííßı ìåòîäŁæòîâ. ˇðŁíöŁïß Ł ïðŁåìß îÆó÷å-
íŁÿ îðôîªðàôŁŁ Ł ïóíŒòóàöŁŁ â łŒîºå. ˇ ðàŒòŁ÷åæŒàÿ íàïðàâºåííîæòü
îÆó÷åíŁÿ îðôîªðàôŁŁ Ł ïóíŒòóàöŁŁ. ÑŁæòåìà âàæíåØłŁı ïîíÿòŁØ:
îðôîªðàììà, ïóíŒòîªðàììà, îðôîªðàôŁ÷åæŒîå ïðàâŁºî, ïóíŒòóàöŁ-
îííîå ïðàâŁºî, îïîçíàâàòåºüíßå, âßÆîðî÷íßå Ł çàŒºþ÷Łòåºüíßå
ïðŁçíàŒŁ îðôîªðàìì Ł ïóíŒòîªðàìì, îðôîªðàôŁ÷åæŒàÿ Ł ïóíŒòóà-
öŁîííàÿ çîðŒîæòü Ł äð. Ìîäåºü ðàÆîòß æ îðôîªðàôŁ÷åæŒŁì/ïóíŒòóà-
öŁîííßì ïðàâŁºîì. ÀâòîðæŒŁå ìåòîäŁŒŁ îÆó÷åíŁÿ (À. ´. ÌŁðòîâ,
˝. ¨. ÀºªàçŁíà, Ì. Ì. —àçóìîâæŒàÿ Ł äð.). ÒŁïß îðôîªðàôŁ÷åæŒŁı Ł
ïóíŒòóàöŁîííßı îłŁÆîŒ Ł ìåòîäŁŒà Łı ïðåäóïðåæäåíŁÿ.
7. ˇåäàªîªŁ÷åæŒàÿ ðŁòîðŁŒà: ïðŁíöŁïß Ł çàŒîíß. —å÷åâîå ïîâå-
äåíŁå ó÷Łòåºÿ: âåðÆàºüíßØ Ł íåâåðÆàºüíßØ àæïåŒòß (Œóºüòóðà ðå÷Ł,
òåıíŁŒà ðå÷Ł, æåæòî-ìŁìŁ÷åæŒŁØ Œîä, ðå÷åâßå æòåðåîòŁïß Ł äð.)
¨ìŁäæ ó÷Łòåºÿ. ÑòŁºŁ îÆøåíŁÿ ó÷Łòåºÿ Ł ó÷åíŁŒà. ˇ ðîôåææŁîªðàì-
ìà ó÷Łòåºÿ.
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Ì¯Ò˛˜¨×¯Ñ˚¨¯ ÌÀÒ¯—¨À¸Û
˚ ˇ—À˚Ò¨×¯Ñ˚˛ÌÓ ˚Ó—ÑÓ
Òåìà 1
˜¯ÉÑÒ´ÓÞÙ¨¯ ¨ À¸ÜÒ¯—˝ÀÒ¨´˝Û¯ ˇ—˛ˆ—ÀÌÌÛ
ˇ˛ —ÓÑÑ˚˛ÌÓ ß˙Û˚Ó. ˛Ñ˝˛´˝Û¯ ´¨˜Û
ˇ¸À˝¨—˛´À˝¨ß Ó×¯`˝˛ˆ˛ ÌÀÒ¯—¨À¸À
Öåºü: ïîçíàŒîìŁòü æ æîäåðæàíŁåì Ł æòðóŒòóðîØ ïðîªðàìì ïî ðóæ-
æŒîìó ÿçßŒó äºÿ æðåäíåØ łŒîºß; íàó÷Łòüæÿ ïºàíŁðîâàòü ó÷åÆíßØ
ìàòåðŁàº. ˛ò÷åòíîæòü  ºàÆîðàòîðíàÿ ðàÆîòà.
˙àäàíŁå 1. ˇîçíàŒîìüòåæü æ ïðîåŒòîì ŒîíöåïöŁŁ îÆðàçîâàòåºü-
íîØ îÆºàæòŁ «ÔŁºîºîªŁÿ» â 12-ºåòíåØ łŒîºå, à òàŒæå ŒîíöåïöŁŁ
îÆðàçîâàíŁÿ ïî ðóææŒîìó (ðîäíîìó) ÿçßŒó â 12-ºåòíåØ łŒîºå (îæ-
íîâíîå Ł æðåäíåå (ïîºíîå) îÆøåå îÆðàçîâàíŁå). Àâòîðß ŒîíöåïöŁŁ
˝. Ì. ØàíæŒŁØ Ł ˛. ´. ˙àªîðîâæŒàÿ (æì.: —óææŒŁØ ÿçßŒ â łŒîºå.
2000. „ 2). ˛òâåòüòå íà âîïðîæß:
1. ´ ŒàŒŁı óæºîâŁÿı â íàæòîÿøåå âðåìÿ îæóøåæòâºÿåòæÿ ïðåïîäà-
âàíŁå łŒîºüíßı ôŁºîºîªŁ÷åæŒŁı äŁæöŁïºŁí? ˚àŒîâß òðóäíîæòŁ Ł
íåªàòŁâíßå òåíäåíöŁŁ?
2. ´ ÷åì àâòîðß âŁäÿò ïðîÆºåìß îÆíîâºåíŁÿ ôŁºîºîªŁ÷åæŒîªî
îÆðàçîâàíŁÿ?
3. ˚ àŒîâß öåºŁ, æîäåðæàíŁå Ł æòðóŒòóðà Œóðæà ðóææŒîªî ÿçßŒà ŒàŒ
ðîäíîªî?
˙àäàíŁå 2. ˇðîªðàììà ïî ðóææŒîìó ÿçßŒó æîæòîŁò Łç îÆœÿæíŁ-
òåºüíîØ çàïŁæŒŁ Ł æîÆæòâåííî ïðîªðàììß. ˛ÆœÿæíŁòåºüíàÿ çàïŁæŒà
îÆß÷íî îïðåäåºÿåò îæíîâß îðªàíŁçàöŁŁ ó÷åÆíîªî ïðîöåææà ïî —ß,
æîÆæòâåííî ïðîªðàììà  æîæòàâ Œóðæà Ł ïîæºåäîâàòåºüíîæòü Łçó÷å-
íŁÿ åªî ÷àæòåØ.
ˇîçíàŒîìüòåæü æ ôðàªìåíòàìŁ îÆœÿæíŁòåºüíßı çàïŁæîŒ Œ ðàçíßì
ïðîªðàììàì ïî —ß. ´ ßäåºŁòå öåºŁ Ł çàäà÷Ł ŒàæäîØ ïðîªðàììß, ïðŁí-
öŁïß îðªàíŁçàöŁŁ ó÷åÆíîªî ìàòåðŁàºà, ïîäıîäß Œ îÆó÷åíŁþ. ´ ÷åì
ïðîÿâºÿåòæÿ æïåöŁôŁŒà ŒàæäîØ ïðîªðàììß?
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˛ÆœÿæíŁòåºüíàÿ çàïŁæŒà Œ ïðîªðàììå ïî ðóææŒîìó ÿçßŒó,
æîæòàâºåííîØ Ì. Ò. `àðàíîâßì, Ò. À. ¸àäßæåíæŒîØ,
˝. Ì. ØàíæŒŁì
Ó÷åÆíßØ ïðåäìåò «—óææŒŁØ ÿçßŒ» â æîâðåìåííîØ łŒîºå Łìååò
ïîçíàâàòåºüíî-ïðàŒòŁ÷åæŒóþ íàïðàâºåííîæòü, ò. å. îí äàåò ó÷àøŁì-
æÿ çíàíŁÿ î ðîäíîì ÿçßŒå Ł ôîðìŁðóåò ó íŁı ÿçßŒîâßå Ł ðå÷åâßå
óìåíŁÿ. Ýòî æïåöŁàºüíßå öåºŁ åªî ïðåïîäàâàíŁÿ.
ÑïåöŁàºüíîØ öåºüþ ïðåïîäàâàíŁÿ ðóææŒîªî ÿçßŒà â łŒîºå ÿâºÿ-
åòæÿ òàŒæå ôîðìŁðîâàíŁå ÿçßŒîâîØ, ŒîììóíŁŒàòŁâíîØ Ł ºŁíªâŁæòŁ-
÷åæŒîØ ŒîìïåòåíöŁŁ.
ßçßŒîâàÿ ŒîìïåòåíöŁÿ ðåàºŁçóåòæÿ â ïðîöåææå ðåłåíŁÿ æºåäóþ-
øŁı çàäà÷:
 ôîðìŁðîâàíŁå ó ó÷àøŁıæÿ íàó÷íî-ºŁíªâŁæòŁ÷åæŒîªî ìŁðîâîç-
çðåíŁÿ, âîîðóæåíŁå Łı îæíîâàìŁ çíàíŁØ î ðîäíîì ÿçßŒå (åªî óæòðîØ-
æòâå Ł ôóíŒöŁîíŁðîâàíŁŁ), ðàçâŁòŁå ÿçßŒîâîªî ýæòåòŁ÷åæŒîªî Łäåà-
ºà (ò. å. ïðåäæòàâºåíŁå î ïðåŒðàæíîì â ÿçßŒå Ł ðå÷Ł).
˚îììóíŁŒàòŁâíàÿ ŒîìïåòåíöŁÿ, ò. å. îæâåäîìºåííîæòü łŒîºüíŁ-
Œîâ â îæîÆåííîæòÿı ôóíŒöŁîíŁðîâàíŁÿ ðîäíîªî ÿçßŒà â óæòíîØ Ł ïŁæü-
ìåííîØ ôîðìå, ôîðìŁðóåòæÿ â ïðîöåææå ðåłåíŁÿ æºåäóþøŁı ïðàŒ-
òŁ÷åæŒŁı çàäà÷:
 ôîðìŁðîâàíŁå ïðî÷íßı îðôîªðàôŁ÷åæŒŁı Ł ïóíŒòóàöŁîííßı
óìåíŁØ Ł íàâßŒîâ (â ïðåäåºàı ïðîªðàììíßı òðåÆîâàíŁØ);
 îâºàäåíŁå íîðìàìŁ ðóææŒîªî ºŁòåðàòóðíîªî ÿçßŒà Ł îÆîªàøå-
íŁå æºîâàðíîªî çàïàæà Ł ªðàììàòŁ÷åæŒîªî æòðîÿ ðå÷Ł ó÷àøŁıæÿ;
 îÆó÷åíŁå łŒîºüíŁŒîâ óìåíŁþ æâÿçíî Łçºàªàòü æâîŁ ìßæºŁ â óæ-
òíîØ Ł ïŁæüìåííîØ ôîðìå.
¸ŁíªâŁæòŁ÷åæŒàÿ ŒîìïåòåíöŁÿ  ýòî çíàíŁÿ ó÷àøŁıæÿ î æàìîØ
íàóŒå «—óææŒŁØ ÿçßŒ», åå ðàçäåºàı, öåºÿı íàó÷íîªî Łçó÷åíŁÿ ÿçßŒà,
ýºåìåíòàðíßå æâåäåíŁÿ î åå ìåòîäàı, îÆ ýòàïàı ðàçâŁòŁÿ, î âßäàþ-
øŁıæÿ ó÷åíßı-ºŁíªâŁæòàı.
´ ðåçóºüòàòå îÆó÷åíŁÿ ðóææŒîìó ÿçßŒó ó÷àøŁåæÿ äîºæíß æâîÆîä-
íî ïîºüçîâàòüæÿ Łì âî âæåı îÆøåæòâåííßı æôåðàı åªî ïðŁìåíåíŁÿ.
˛ÆøåïðåäìåòíßìŁ çàäà÷àìŁ ðàÆîòß ïî ðóææŒîìó ÿçßŒó ÿâºÿþò-
æÿ: âîæïŁòàíŁå ó÷àøŁıæÿ æðåäæòâàìŁ äàííîªî ïðåäìåòà; ðàçâŁòŁå Łı
ºîªŁ÷åæŒîªî ìßłºåíŁÿ; îÆó÷åíŁå łŒîºüíŁŒîâ óìåíŁþ æàìîæòîÿòåºü-
íî ïîïîºíÿòü çíàíŁÿ ïî ðóææŒîìó ÿçßŒó; ôîðìŁðîâàíŁå îÆøåó÷åÆ-
íßı óìåíŁØ  ðàÆîòà æ ŒíŁªîØ, æî æïðàâî÷íîØ ºŁòåðàòóðîØ, æîâåð-
łåíæòâîâàíŁå íàâßŒîâ ÷òåíŁÿ Ł ò. ä.
´ łŒîºå Łçó÷àåòæÿ æîâðåìåííßØ ðóææŒŁØ ºŁòåðàòóðíßØ ÿçßŒ
(Ñ—¸ ß), ïîýòîìó ïðîªðàììó łŒîºüíîªî Œóðæà æîæòàâºÿþò îæíîâíßå
æâåäåíŁÿ î íåì. ´ ìåæòå æ òåì â íåå âŒºþ÷àþòæÿ ýºåìåíòß îÆøŁı æâå-
äåíŁØ î ÿçßŒå, åªî ŁæòîðŁŁ, æîâðåìåííßı ðàçíîâŁäíîæòÿı  òåððŁòî-
ðŁàºüíßı, ïðîôåææŁîíàºüíßı.
ˇðîªðàììà æîäåðæŁò:
 îòîÆðàííóþ â æîîòâåòæòâŁŁ æ çàäà÷àìŁ îÆó÷åíŁÿ æŁæòåìó ïîíÿ-
òŁØ Łç îÆºàæòŁ ôîíåòŁŒŁ, ºåŒæŁŒŁ Ł ôðàçåîºîªŁŁ, æºîâîîÆðàçîâàíŁÿ,
ìîðôîºîªŁŁ, æŁíòàŒæŁæà Ł æòŁºŁæòŁŒŁ Ñ—¸ ß, à òàŒæå íåŒîòîðßå æâå-
äåíŁÿ î ðîºŁ ÿçßŒà â æŁçíŁ îÆøåæòâà, î ÿçßŒå ŒàŒ ðàçâŁâàþøåìæÿ
ÿâºåíŁŁ Ł ò. ä.;
 ðå÷åâåä÷åæŒŁå ïîíÿòŁÿ, íà îæíîâå Œîòîðßı æòðîŁòæÿ ðàÆîòà ïî
ðàçâŁòŁþ æâÿçíîØ ðå÷Ł ó÷àøŁıæÿ,  ôîðìŁðîâàíŁå ðå÷åâßı óìåíŁØ
Ł íàâßŒîâ;
 æâåäåíŁÿ îÆ îæíîâíßı íîðìàı Ñ—¸ß;
 æâåäåíŁÿ î ªðàôŁŒå, îðôîªðàôŁŁ Ł ïóíŒòóàöŁŁ; ïåðå÷åíü âŁäîâ
îðôîªðàìì Ł íàçâàíŁØ ïóíŒòóàöŁîííßı ïðàâŁº.
˚ðîìå ïåðå÷Łæºåííßı çíàíŁØ î ÿçßŒå Ł ðå÷Ł, ïðîªðàììà âŒºþ÷à-
åò ïåðå÷åíü îðôîªðàôŁ÷åæŒŁı, ïóíŒòóàöŁîííßı Ł ðå÷åâßı óìåíŁØ Ł
íàâßŒîâ, ŒîòîðßìŁ äîºæíß îâºàäåòü ó÷àøŁåæÿ.
ˇðîªðàììà ïîæòðîåíà æ ó÷åòîì ïðŁíöŁïîâ æŁæòåìíîæòŁ, íàó÷íî-
æòŁ Ł äîæòóïíîæòŁ, à òàŒæå ïðååìæòâåííîæòŁ Ł ïåðæïåŒòŁâíîæòŁ
ìåæäó ðàçäåºàìŁ Œóðæà.
ÌàòåðŁàº łŒîºüíîªî Œóðæà —ß ïî Œºàææàì ðàæïðåäåºÿåòæÿ æºåäó-
þøŁì îÆðàçîì: â 5, 6 Ł 7-ı Œºàææàı Łçó÷àþòæÿ ôîíåòŁŒà Ł ªðàôŁŒà,
ºåŒæŁŒà Ł ôðàçåîºîªŁÿ, æºîâîîÆðàçîâàíŁå, ìîðôîºîªŁÿ Ł îðôîªðà-
ôŁÿ. ÑŁæòåìàòŁ÷åæŒŁØ Œóðæ æŁíòàŒæŁæà ÿâºÿåòæÿ ïðåäìåòîì Łçó÷å-
íŁÿ â 8-ı Ł 9-ı Œºàææàı. ˛äíàŒî ïåðâîíà÷àºüíßå æâåäåíŁÿ îÆ îæíîâ-
íßı ïîíÿòŁÿı æŁíòàŒæŁæà Ł ïóíŒòóàöŁŁ ââîäÿòæÿ óæå â 5-ì Œºàææå.
Ýòî ïîçâîºÿåò îðªàíŁçîâàòü ðàÆîòó íàä æŁíòàŒæŁ÷åæŒŁìŁ, ïóíŒòóà-
öŁîííßìŁ Ł ðå÷åâßìŁ íàâßŒàìŁ ó÷àøŁıæÿ Ł ïîäªîòîâŁòü Łı Œ Łçó-
÷åíŁþ æŁæòåìàòŁ÷åæŒîªî Œóðæà æŁíòàŒæŁæà â 89-ı Œºàææàı.
ÌàòåðŁàº â ïðîªðàììå ðàæïîºîæåí æ ó÷åòîì âîçðàæòíßı âîçìîæ-
íîæòåØ ó÷àøŁıæÿ. ´ æîîòâåòæòâŁŁ æ ýòŁì Łçó÷åíŁå íåŒîòîðßı òåì
Œóðæà —ß ïðîâîäŁòæÿ â äâà ýòàïà. ˝àïðŁìåð, òåìß «¸åŒæŁŒà», «Ñºî-
âîîÆðàçîâàíŁå», «¨ìÿ æóøåæòâŁòåºüíîå», «¨ìÿ ïðŁºàªàòåºüíîå»,
«ˆºàªîº» äàþòæÿ â 5-ı Ł 6-ı Œºàææàı, æâåäåíŁÿ ïî æòŁºŁæòŁŒå Ł ðå÷å-
âåäåíŁþ  â 56-ı Ł 7-ı Œºàææàı.
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—àÆîòà ïî Œóºüòóðå ðå÷Ł ðàææðåäîòî÷åíà ïî âæåì Œºàææàì.
´ ïðîªðàììå æïåöŁàºüíî âß÷ºåíåí ðàçäåº «—àçâŁòŁå æâÿçíîØ
ðå÷Ł», íà Łçó÷åíŁå Œîòîðîªî îòâîäŁòæÿ ïÿòàÿ ÷àæòü âæåªî ó÷åÆíîªî
âðåìåíŁ, óŒàçàííîªî äºÿ äàííîªî Œºàææà. Òåìß ïî ðàçâŁòŁþ ðå÷Ł (——) 
ðå÷åâåä÷åæŒŁå ïîíÿòŁÿ Ł âŁäß ðàÆîòß íàä òåŒæòîì  ïðîïîðöŁîíàºüíî
ðàæïðåäåºÿþòæÿ ìåæäó ªðàììàòŁ÷åæŒŁì ìàòåðŁàºîì. Ýòî îÆåæïå÷Ł-
âàåò ðàâíîìåðíîæòü îÆó÷åíŁÿ ðå÷Ł, óæºîâŁÿ äºÿ åå îðªàíŁçàöŁŁ.
´ Œîíöå ïðîªðàììß Œàæäîªî Œºàææà â æïåöŁàºüíîì ðàçäåºå ïåðå-
÷Łæºåíß îæíîâíßå óìåíŁÿ Ł íàâßŒŁ, Œîòîðßå ôîðìŁðóþòæÿ â ïðî-
öåææå Łçó÷åíŁÿ æâåäåíŁØ î ÿçßŒå Ł ðå÷Ł.
´ ïðŁºîæåíŁŁ äàåòæÿ ïðŁìåðíîå ðàæïðåäåºåíŁå âðåìåíŁ íà òåìß
ïðîªðàììß.
˛æíîâíßå íàïðàâºåíŁÿ ðàÆîòß ïî —ß â 59-ı Œºàææàı:
 óæŁºåíŁå ïðàŒòŁ÷åæŒîØ íàïðàâºåííîæòŁ;
 óæâîåíŁå òåîðåòŁ÷åæŒŁı æâåäåíŁØ;
 ôîðìŁðîâàíŁå íàâßŒîâ ªðàìîòíîªî ïŁæüìà;
 æîâåðłåíæòâîâàíŁå óìåíŁØ ïðàâŁºüíîªî ŒàººŁªðàôŁ÷åæŒîªî
ïŁæüìà;
 ðàçâŁòŁå ºîªŁ÷åæŒîªî ìßłºåíŁÿ ó÷àøŁıæÿ.
´ ðàçâŁòŁŁ ðå÷Ł:
 îâºàäåíŁå íîðìàìŁ Ñ—¸ß;
 îÆîªàøåíŁå æºîâàðíîªî çàïàæà Ł ªðàììàòŁ÷åæŒîªî æòðîÿ ðå÷Ł
ó÷àøŁıæÿ;
 ôîðìŁðîâàíŁå óìåíŁØ Ł íàâßŒîâ æâÿçíîªî ŁçºîæåíŁÿ ìßæºåØ â
óæòíîØ Ł ïŁæüìåííîØ ôîðìå.
´ ïðîªðàììå óŒàçàí ªîäîâîØ îÆœåì ó÷åÆíîªî âðåìåíŁ ïî Œàæäî-
ìó Œºàææó. Ó÷Łòåºü æàìîæòîÿòåºüíî ðàæïðåäåºÿåò ŒîºŁ÷åæòâî ÷àæîâ
ïî òåìàì ïðîªðàììß, ó÷Łòßâàÿ çíà÷Łìîæòü ìàòåðŁàºà äºÿ ôîðìŁðî-
âàíŁÿ íàâßŒîâ ªðàìîòíîØ ïŁæüìåííîØ Ł óæòíîØ ðå÷Ł, à òàŒæå ïîäªî-
òîâºåííîæòü ó÷àøŁıæÿ Ł óæºîâŁÿ ðàÆîòß æ äàííßì Œºàææîì.
˛ÆœÿæíŁòåºüíàÿ çàïŁæŒà Œ ïðîªðàììå ïî ðóææŒîìó ÿçßŒó
Œ ó÷åÆíîìó ŒîìïºåŒæó äºÿ 59-ı Œºàææîâ
(àâòîðß ïðîªðàììß ´. ´. `àÆàØöåâà, À. ˇ. ¯ðåìååâà,
À. Þ. ˚óïàºîâà, .ˆ ˚. ¸Łäìàí-˛ðºîâà, Ñ. ˝. Ìîºîäöîâà,
¯. ¨. ˝ŁŒŁòŁíà, Ò. Ì. ˇàıíîâà, Ñ. ˝. ˇŁìåíîâà,
Þ. Ñ. ˇŁ÷óªîâ, ¸. Ô. Òàºàºàåâà, ¸. ˜. ×åæíîŒîâà)
—óææŒŁØ ÿçßŒ ÿâºÿåòæÿ âàæíåØłåØ ÷àæòüþ íàöŁîíàºüíîØ Œóºüòó-
ðß ðóææŒîªî íàðîäà.
˙àäà÷Ł îÆó÷åíŁÿ —ß â îÆøåîÆðàçîâàòåºüíßı ó÷åÆíßı çàâåäåíŁÿı
—îææŁŁ æîæòîÿò â æºåäóþøåì:
 ôîðìŁðîâàíŁå ó ó÷àøŁıæÿ íà Æàçå óæâîåíŁÿ ŁìŁ îïðåäåºåííîØ
æŁæòåìß çíàíŁØ î ÿçßŒå óìåíŁØ Ł íàâßŒîâ ïîºíîöåííî, ªðàìîòíî
(â łŁðîŒîì çíà÷åíŁŁ ýòîªî æºîâà) ïîºüçîâàòüæÿ ÆîªàòßìŁ ðåæóðæàìŁ
ðîäíîªî ÿçßŒà â æâîåØ ðå÷åâîØ ïðàŒòŁŒå; âîæïŁòàíŁå Æåðåæíîªî îò-
íîłåíŁÿ Œ ÿçßŒó, æòðåìºåíŁÿ Œ æàìîæîâåðłåíæòâîâàíŁþ â îÆºàæòŁ
ÿçßŒîâîØ ïîäªîòîâŒŁ Ł Œóºüòóðß ðå÷åâîªî îÆøåíŁÿ.
˜ºÿ ýòîªî íåîÆıîäŁìî:
 Łçó÷åíŁå îæíîâ íàóŒŁ î ÿçßŒå, äàþøåå îïðåäåºåííßØ Œðóª çíà-
íŁØ Łç îÆºàæòŁ ôîíåòŁŒŁ, ªðàôŁŒŁ, îðôîªðàôŁŁ, ºåŒæŁŒŁ, ìîðôåìŁŒŁ,
ìîðôîºîªŁŁ, æŁíòàŒæŁæà, ïóíŒòóàöŁŁ, æòŁºŁæòŁŒŁ, à òàŒæå íåŒîòîðßå
æâåäåíŁÿ î ðîºŁ ÿçßŒà â æŁçíŁ îÆøåæòâà, åªî ðàçâŁòŁŁ, î ìåæòå —ß
æðåäŁ ÿçßŒîâ ìŁðà, à òàŒæå óìåíŁå ïðŁìåíÿòü ýòŁ çíàíŁÿ íà ïðàŒòŁŒå;
 ðàçâŁòŁå ðå÷Ł ó÷àøŁıæÿ: îÆîªàøåíŁå àŒòŁâíîªî Ł ïàææŁâíîªî
çàïàæà æºîâ, ªðàììàòŁ÷åæŒîªî æòðîÿ ðå÷Ł ó÷àøŁıæÿ; îâºàäåíŁå íîð-
ìàìŁ ¸ ß; ôîðìŁðîâàíŁå óìåíŁØ Ł íàâßŒîâ æâÿçíîªî ŁçºîæåíŁÿ ìßæ-
ºåØ â óæòíîØ Ł ïŁæüìåííîØ ôîðìàı;
 ôîðìŁðîâàíŁå îðôîªðàôŁ÷åæŒŁı Ł ïóíŒòóàöŁîííßı íàâßŒîâ.
—ß ŒàŒ ó÷åÆíßØ ïðåäìåò Łìååò ïåðâîæòåïåííîå çíà÷åíŁå, òàŒ ŒàŒ
ÿâºÿåòæÿ íå òîºüŒî ïðåäìåòîì Łçó÷åíŁÿ, íî Ł âàæíåØłŁì æðåäæòâîì
ïîçíàíŁÿ äðóªŁı íàóŒ, æðåäæòâîì ŁíòåººåŒòóàºüíîªî, äóıîâíîªî, ýæ-
òåòŁ÷åæŒîªî ðàçâŁòŁÿ ó÷àøŁıæÿ.
—àçäåºß ïðîªðàììß Łìåþò äâå ðóÆðŁŒŁ: â ïåðâîØ îïðåäåºÿåòæÿ
Œðóª òåîðåòŁ÷åæŒŁı æâåäåíŁØ Ł ïðàâŁº, âî âòîðîØ ïåðå÷Łæºÿþòæÿ æî-
îòâåòæòâóþøŁå óìåíŁÿ Ł íàâßŒŁ, Œîòîðßå äîºæíß Æßòü æôîðìŁðî-
âàíß íà äàííîØ òåîðåòŁ÷åæŒîØ îæíîâå.
´ ïðîöåææå îÆó÷åíŁÿ —ß â 59-ı Œºàææàı ó÷àøŁåæÿ äîºæíß ïðŁ-
îÆðåæòŁ â ðàìŒàı ïðîªðàììß: óìåíŁÿ Ł íàâßŒŁ àíàºŁçà (ðàçÆîðà)
ÿçßŒîâîªî ìàòåðŁàºà; îðôîªðàôŁ÷åæŒŁå Ł ïóíŒòóàöŁîííßå íàâßŒŁ;
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óìåíŁÿ Ł íàâßŒŁ æâÿçíîØ ðå÷Ł, à òàŒæå îâºàäåòü îðôîýïŁ÷åæŒŁìŁ,
ªðàììàòŁ÷åæŒŁìŁ, æòŁºŁæòŁ÷åæŒŁìŁ íîðìàìŁ ¸ß.
ˇðîªðàììà æòðîŁòæÿ â îïîðå íà òî æå ŒîºŁ÷åæòâî ÷àæîâ, Œîòîðîå
îòâîäŁòæÿ â íàæòîÿøåå âðåìÿ íà óðîŒŁ —ß, Ł æîäåðæŁò â îæíîâíîì
òðàäŁöŁîííßå äºÿ łŒîºß ðàçäåºß Ł ïîíÿòŁÿ.
˝åŒîòîðßå ŁçìåíåíŁÿ ïîíÿòŁØíî-òåðìŁíîºîªŁ÷åæŒîØ æŁæòåìß
îÆóæºîâºåíß óæŁºåíŁåì ïðàŒòŁ÷åæŒîØ íàïðàâºåííîæòŁ îÆó÷åíŁÿ —ß.
ÒàŒ, ðàçäåº, â Œîòîðîì Łçó÷àåòæÿ æîæòàâ æºîâà, íàçâàí «ÌîðôåìŁŒà»,
òàŒ ŒàŒ Łç 3 âŁäîâ àíàºŁçà æîæòàâà æºîâà (ìîðôåìíîªî, æºîâîîÆðàçî-
âàòåºüíîªî Ł ýòŁìîºîªŁ÷åæŒîªî) îæíîâíßì äºÿ íóæä łŒîºüíîØ ïðàŒ-
òŁŒŁ ÿâºÿåòæÿ ìîðôåìíßØ.
ÓìåíŁå âŁäåòü æòðîåíŁå æºîâà  îæíîâà äºÿ ôîðìŁðîâàíŁÿ îð-
ôîªðàôŁ÷åæŒŁı íàâßŒîâ, òàŒ ŒàŒ îæíîâíîØ ïðŁíöŁï ðóææŒîØ îðôî-
ªðàôŁŁ òðåÆóåò óìåíŁÿ Æßæòðî âßäåºÿòü ìîðôåìß, íåçàâŁæŁìî îò
òîªî, æîıðàíÿþò îíŁ ŁºŁ íå æîıðàíÿþò ïðîäóŒòŁâíîæòü â æîâðåìåí-
íîØ æŁæòåìå ÿçßŒà.
´âåäåíî ïîíÿòŁå æî÷ŁíŁòåºüíîªî æºîâîæî÷åòàíŁÿ. ÓìåíŁå âŁäåòü
æòðîåíŁå ïðåäºîæåíŁÿ  îæíîâíîå óæºîâŁå ôîðìŁðîâàíŁÿ ïóíŒòóà-
öŁîííßı Ł íåŒîòîðßı îðôîªðàôŁ÷åæŒŁı íàâßŒîâ.
´âåäåíî ïîíÿòŁå ìíîªîçíà÷íßı ÷ºåíîâ ïðåäºîæåíŁÿ. ˛ íŁ æî÷åòàþò
æìßæºîâßå Ł ªðàììàòŁ÷åæŒŁå ïðŁçíàŒŁ ðàçíßı ÷ºåíîâ ïðåäºîæåíŁÿ.
ˇðŁ Łçó÷åíŁŁ æºîæíßı ïðåäºîæåíŁØ Æîºüłå âíŁìàíŁÿ óäåºÿåò-
æÿ Łı æòðîåíŁþ Ł çíà÷åíŁþ, íàºŁ÷Łþ â ÿçßŒå æŁíòàŒæŁ÷åæŒŁı æŁíî-
íŁìîâ, âîçìîæíîæòŁ âßðàæåíŁÿ ìßæºŁ ðàçíßìŁ òŁïàìŁ ïðîæòßı Ł
æºîæíßı ïðåäºîæåíŁØ. ÒŁïß ïðŁäàòî÷íßı äàíß â æîîòíîłåíŁŁ æ
÷ºåíàìŁ ïðåäºîæåíŁÿ (ïîäºåæàøíßå, æŒàçóåìíßå, îïðåäåºŁòåºüíßå,
äîïîºíŁòåºüíßå, îÆæòîÿòåºüæòâåííßå).
´ îæíîâå ïðîªðàììß Ł ŒîìïºåŒæà â öåºîì  ºŁíåØíßØ ïðŁíöŁï
ïîäà÷Ł ìàòåðŁàºà, îäíàŒî ïðîªðàììîØ âßäåºÿåòæÿ ââîäíßØ Œóðæ
(îÆîÆøàþøŁØ Ł ïðîïåäåâòŁ÷åæŒŁØ ýòàï) Ł îæíîâíîØ (æŁæòåìàòŁ÷åæŒŁØ)
Œóðæ, â æîîòâåòæòâŁŁ æ Œîòîðßì óæå â 5-ì Œºàææå (â ïîºíîì îÆœåìå)
Łçó÷àþòæÿ ðàçäåºß: «ÔîíåòŁŒà», «ˆðàôŁŒà», «¸åŒæŁŒà», «ÌîðôåìŁ-
Œà» Ł íà÷Łíàåòæÿ îæíîâíîØ Œóðæ ìîðôîºîªŁŁ æ æóøåæòâŁòåºüíîªî.
´ ýòîì ðàçäåºå îòðàÆàòßâàþòæÿ îÆøŁå ïðŁíöŁïß ıàðàŒòåðŁæòŁŒŁ
÷àæòåØ ðå÷Ł (îÆøåå ªðàììàòŁ÷åæŒîå çíà÷åíŁå, ìîðôîºîªŁ÷åæŒŁå Ł
æŁíòàŒæŁ÷åæŒŁå ïðŁçíàŒŁ). ´ 67-ı Œºàææàı ïðîäîºæàåòæÿ Łçó÷åíŁå
ìîðôîºîªŁŁ, â 89-ı Œºàææàı  æŁíòàŒæŁæà, à òàŒæå îÆøŁı æâåäåíŁØ
î ÿçßŒå. ´æå ðàçäåºß æîïðîâîæäàþòæÿ ôîðìŁðîâàíŁåì îðôîªðàôŁ-
÷åæŒŁı Ł ïóíŒòóàöŁîííßı íàâßŒîâ.
ÓæŁºŁå ïðàŒòŁ÷åæŒîØ íàïðàâºåííîæòŁ îÆó÷åíŁÿ îÆóæºîâŁºî
íåòðàäŁöŁîííóþ ïîæºåäîâàòåºüíîæòü Łçó÷åíŁÿ íåŒîòîðßı ªðàììà-
òŁ÷åæŒŁı òåì, îæîÆåííî â ìîðôîºîªŁŁ. ˇîæºå æóøåæòâŁòåºüíîªî â
íà÷àºå 6-ªî Œºàææà Łçó÷àåòæÿ ªºàªîº (æóøåæòâŁòåºüíîå Ł ªºàªîº  íàŁ-
Æîºåå òŁïŁ÷íßå æðåäæòâà â æîçäàíŁŁ ªðàììàòŁ÷åæŒîØ îæíîâß ïðåä-
ºîæåíŁÿ), çàòåì ïðŁºàªàòåºüíîå Ł ÷ŁæºŁòåºüíîå, òåæíî æâÿçàííßå æ
æóøåæòâŁòåºüíßì. ˇîòîì Łçó÷àåòæÿ íàðå÷Łå, Œîòîðîå îÆß÷íî ïðŁ-
ìßŒàåò Œ ªºàªîºó.
´ Œà÷åæòâå îæîÆîØ ªðóïïß âßäåºåíß æºîâà æîæòîÿíŁÿ (ŒàòåªîðŁÿ
æîæòîÿíŁÿ).
¨çó÷åíŁå ìåæòîŁìåíŁÿ ïîçâîºÿåò ïîâòîðŁòü æóøåæòâŁòåºüíîå,
ïðŁºàªàòåºüíîå, ÷ŁæºŁòåºüíîå, íàðå÷Łå. ˙íàŒîìæòâî æ ïðŁ÷àæòŁåì Ł
äååïðŁ÷àæòŁåì, Œîòîðßå âßäåºåíß â ó÷åÆíŁŒå ŒàŒ æàìîæòîÿòåºüíßå
÷àæòŁ ðå÷Ł (×—) (â íà÷àºå 7-ªî Œºàææà), ïîçâîºÿåò ïîâòîðŁòü ªºàªîº Ł
ïðŁºàªàòåºüíîå, ªºàªîº Ł íàðå÷Łå.
ÒàŒîå ïîæòðîåíŁå Œóðæà ìåòîäŁ÷åæŒŁ îïðàâäàíî, òàŒ ŒàŒ ïîçâî-
ºÿåò îðªàíŁ÷åæŒŁ æî÷åòàòü Łçó÷åíŁå íîâîªî æ ïîâòîðåíŁåì ðàíåå Łçó-
÷åííîªî, óæŁºŁòü ðå÷åâóþ íàïðàâºåííîæòü Œóðæà, Æîºåå ðàâíîìåðíî
ðàæïðåäåºŁòü ìàòåðŁàº ïî ªîäàì îÆó÷åíŁÿ, óâåºŁ÷Łòü âðåìÿ íà Łçó-
÷åíŁå æºóæåÆíßı ÷àæòåØ ðå÷Ł, à òàŒæå Æîºüłå âíŁìàíŁÿ óäåºŁòü
ïîâòîðåíŁþ ïóíŒòóàöŁîííîªî Ł îðôîªðàôŁ÷åæŒîªî ìàòåðŁàºà, ïðåä-
æòàâŁòü Łçó÷åííßØ ìàòåðŁàº â æŁæòåìå, âßäåºŁòü ðåçåðâíßå ÷àæß.
˛ðªàíŁçàöŁÿ Ł æîäåðæàíŁå ïðåäºàªàåìîØ ïðîªðàììß îÆåæïå÷àò
ó÷Łòåºþ óæºîâŁÿ äºÿ ªŁÆŒîªî åå ŁæïîºüçîâàíŁÿ, ðåàºŁçàöŁŁ ïðàŒòŁ-
÷åæŒîØ íàïðàâºåííîæòŁ îÆó÷åíŁÿ, ðàçâŁòŁÿ ŁíäŁâŁäóàºüíßı æïîæîÆ-
íîæòåØ ó÷àøŁıæÿ.
˛ÆœÿæíŁòåºüíàÿ çàïŁæŒà Œ ïðîªðàììå ïî ðóææŒîìó ÿçßŒó,
æîçäàííîØ àâòîðæŒŁì ŒîººåŒòŁâîì ïîä ðåä. Ì. ´. ˇàíîâà
˛Æó÷åíŁå äåòåØ ðóææŒîìó (ðîäíîìó) ÿçßŒó íàäî æòðîŁòü íà òàŒŁı
ïðŁíöŁïàı:
 ˛Æó÷åíŁå äîºæíî Æßòü íàó÷íßì, ò. å. ïðåäæòàâºÿòü ÿçßŒîâåäå-
íŁå ÕÕ âåŒà.
 ˛ïîðà íà æîâðåìåííóþ ºŁíªâŁæòŁ÷åæŒóþ òåîðŁþ ïîçâîºÿåò âîæ-
ïŁòàòü ó äåòåØ óìåíŁå âäóìßâàòüæÿ, äîªàäßâàòüæÿ, ïîíŁìàòü, äîŒàçß-
âàòü, ðàææóæäàòü, ò. å. äàåò ïðîæòîð äºÿ Łı ŁíòåººåŒòóàºüíîªî ðàçâŁòŁÿ.
 ˛Æó÷åíŁå —ß òîºüŒî â òîì æºó÷àå æòàíåò ýìîöŁîíàºüíßì (Ł ïî-
ýòîìó óæïåłíßì), åæºŁ îíî ðàæŒðîåò äåòÿì Œðàæîòó —ß, åªî âßðàçŁ-
òåºüíîæòü, ìåòŒîæòü, Æîªàòæòâî.
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ÝæòåòŁ÷åæŒîå ïåðåæŁâàíŁå ÿçßŒà Ł ðå÷Ł  âàæíàÿ æòîðîíà łŒîºü-
íîªî îÆó÷åíŁÿ.
 ˙àíÿòŁÿ ïî —ß â æðåäíåØ łŒîºå íå ìîªóò îÆîØòŁæü Æåç Łªðß.
˝åºüçÿ çàÆßâàòü æºîâà Ô. ØŁººåðà: «×åºîâåŒ Æßâàåò â íàŁÆîºüłåØ
æòåïåíŁ ÷åºîâåŒîì, Œîªäà îí Łªðàåò». ¨ªðà æ ÿçßŒîì îòŒðßâàåò Æîºü-
łŁå âîçìîæíîæòŁ äºÿ äåòæŒîØ âßäóìŒŁ Ł ŁçîÆðåòàòåºüíîæòŁ.
 ˝ à îæíîâå ýòŁı ÷åòßðåı ïðŁíöŁïîâ íàäî íàó÷Łòü äåòåØ íîðìàì —ß.
˛íŁ äîºæíß äºÿ íŁı æòàòü ïðŁâß÷íßìŁ, óäîÆíßìŁ, æâîŁìŁ. ˝ å öåïÿìŁ
ŁºŁ ŒîºîäŒàìŁ, à îæíîâîØ äºÿ æîçíàòåºüíîªî òâîð÷åæòâà. Ñíîâà æºåäóåò
íàïîìíŁòü: ýòî âîçìîæíî òîºüŒî íà îæíîâå æåðüåçíîØ òåîðŁŁ.
îˆâîðÿ î íîðìàı, ìß Łìååì â âŁäó íå òîºüŒî îðôîªðàôŁ÷åæŒŁå,
íî Ł ºåŒæŁ÷åæŒŁå (òî÷íßØ âßÆîð æºîâà) Ł ªðàììàòŁ÷åæŒŁå (âåðíîå
ŁæïîºüçîâàíŁå ªðàììàòŁ÷åæŒîØ âßðàçŁòåºüíîæòŁ ðå÷Ł)
ˇðîªðàììà ïðåäïîºàªàåò, ÷òî Łçó÷åíŁå ºŁíªâŁæòŁ÷åæŒîØ òåîðŁŁ
æîïðîâîæäàåòæÿ æîâåðłåíæòâîâàíŁåì ðå÷åâîØ äåÿòåºüíîæòŁ ó÷åíŁ-
Œà. Öåºü ýòîØ ðàÆîòß  ôîðìŁðîâàíŁå ºŁíªâŁæòŁ÷åæŒîØ ºŁ÷íîæòŁ,
Œîòîðàÿ âŁäŁò æŁæòåìíîæòü, æòðîØíîæòü ÿçßŒà, æòðîªŁå çàŒîíß åªî
ôóíŒöŁîíŁðîâàíŁÿ Ł óìååò ïðàâŁºüíî æòðîŁòü æâîþ óæòíóþ Ł ïŁæü-
ìåííóþ ðå÷ü, âßÆðàòü ôîðìó âßæŒàçßâàíŁÿ, íàŁÆîºåå óìåæòíóþ â
äàííßı ðå÷åâßı óæºîâŁÿı.
—åàºŁçàöŁÿ ïðîªðàììß ïðåäïîºàªàåò àŒòŁâíóþ ðå÷åâóþ äåÿòåºü-
íîæòü ó÷åíŁŒà, ŒîòîðßØ â ó÷åÆíîì äŁàºîªå îâºàäåâàåò âæåìŁ âŁäàìŁ
ðå÷åâîØ äåÿòåºüíîæòŁ: æºółàåò  ªîâîðŁò  ÷Łòàåò  ïŁłåò (æîçäàåò
æîÆæòâåííßØ òåŒæò).
˛æîÆåííîæòŁ ïîäà÷Ł ºŁíªâŁæòŁ÷åæŒîªî ìàòåðŁàºà, ïîŁæŒŁ îòâå-
òîâ íà âîïðîæß Ł òâîð÷åæŒŁå çàäàíŁÿ âŒºþ÷àþò ó÷åíŁŒà â ÿçßŒîâîå
ïîºå íàó÷íîØ ðå÷Ł. ˝à ºŁíªâŁæòŁ÷åæŒîì ìàòåðŁàºå îí æîçäàåò ðå÷å-
âîå âßæŒàçßâàíŁå â óæòíîØ Ł ïŁæüìåííîØ ôîðìå (ºŁíªâŁæòŁ÷åæŒŁå
æî÷ŁíåíŁÿ, àðªóìåíòŁðîâàííßå îòâåòß íà âîïðîæß ó÷åÆíŁŒà). ÒàŒ
ïðàŒòŁ÷åæŒŁ ó÷åíŁŒ çíàŒîìŁòæÿ æ ðàææóæäåíŁåì ŒàŒ òŁïîì ðå÷Ł.
Ñ îæòàºüíßìŁ òŁïàìŁ ðå÷Ł îí ðàÆîòàåò ïðŁ àíàºŁçå òåŒæòîâ-çàäàíŁØ
Ł æîçäàíŁŁ æîÆæòâåííßı æî÷ŁíåíŁØ ðàçíßı æàíðîâ Ł æòŁºåØ. Ó÷åÆ-
íŁŒ Ł ïðîªðàììà ôîðìŁðóþò ïðåäæòàâºåíŁå î íîðìàı Ñ—¸ ß, ó÷àò æî-
çíàòåºüíî îöåíŁâàòü ðå÷åâßå ôàŒòß.
ÑîÆæòâåííàÿ ðå÷åâàÿ äåÿòåºüíîæòü ôîðìŁðóåòæÿ â óâºå÷åííîØ
ŁíòåººåŒòóàºüíîØ ðàÆîòå ïðŁ Łçó÷åíŁŁ òåîðŁŁ —ß. ´ 5-ì Œºàææå ýòî
ðàçâåðíóòßå îòâåòß íà âîïðîæß, æîîÆøåíŁÿ íà ºŁíªâŁæòŁ÷åæŒóþ òåìó,
îÆæóæäåíŁå Ł ðåäàŒòŁðîâàíŁå ðàÆîò òîâàðŁøåØ, â æòàðłŁı Œºàææàı 
æîÆæòâåííßå íàÆºþäåíŁÿ Ł àíàºŁç ÿâºåíŁØ ÿçßŒà, æîïîæòàâºåíŁå
ðàçíßı òî÷åŒ çðåíŁÿ íà ôàŒòß ÿçßŒà, æîïîæòàâºåíŁå Ł àíàºŁç ðîäíî-
ªî Ł Łíîæòðàííîªî ÿçßŒîâ.
¸ŁíªâŁæòŁ÷åæŒŁØ Œóðæ æòðîŁòæÿ ºŁíåØíî: â Œàæäîì Œºàææå Łçó÷à-
þòæÿ îïðåäåºåííßå ðàçäåºß íàóŒŁ î ÿçßŒå (íàïðŁìåð, â 5-ì  ôîíå-
òŁŒà Ł ºåŒæŁŒà, â 67-ì  æºîâîîÆðàçîâàíŁå, ìîðôîºîªŁÿ), íî ýòî íå
çíà÷Łò, ÷òî ìàòåðŁàº äðóªŁı ðàçäåºîâ íå äîºæåí ïîâòîðÿòüæÿ.
ˇîâòîðåíŁå Łçó÷àåòæÿ äâóìÿ ïóòÿìŁ.
´î-ïåðâßı, âåæü Œóðæ æòðîŁòæÿ òàŒ, ÷òî Łçó÷åíŁå íîâîªî îïŁðàåò-
æÿ íà çíàíŁå ïðîØäåííßı ðàçäåºîâ; âî-âòîðßı, óïðàæíåíŁÿ-çàäàíŁÿ
âŒºþ÷àþò ìàòåðŁàº ðàçíßı ðàçäåºîâ, Łçó÷åííßı ðàíåå.
˛ÆœÿæíŁòåºüíàÿ çàïŁæŒà Œ ïðîªðàììå ïî ðóææŒîìó ÿçßŒó,
æîæòàâºåííîØ Ì. Ì. —àçóìîâæŒîØ, ´. ¨. ˚àïŁíîæ,
Ñ. ¨. ¸üâîâîØ, .ˆ À. `îªäàíîâîØ, ´. ´. ¸üâîâßì
ˆºàâíàÿ öåºü îÆó÷åíŁÿ —ß  îÆåæïå÷Łòü ÿçßŒîâîå ðàçâŁòŁå ó÷à-
øŁıæÿ, ïîìî÷ü Łì îâºàäåòü ðå÷åâîØ äåÿòåºüíîæòüþ: æôîðìŁðîâàòü
óìåíŁÿ Ł íàâßŒŁ ªðàìîòíîªî ïŁæüìà, ðàöŁîíàºüíîªî ÷òåíŁÿ, ïîºíî-
öåííîªî âîæïðŁÿòŁÿ çâó÷àøåØ ðå÷Ł, íàó÷Łòü Łı æâîÆîäíî ªîâîðŁòü Ł
ïŁæàòü íà ðîäíîì ÿçßŒå, ïîºüçîâàòüæÿ Łì â æŁçíŁ ŒàŒ îæíîâíßì æðåä-
æòâîì îÆøåíŁÿ.
´ æîîòâåòæòâŁŁ æ öåºüþ îÆó÷åíŁÿ óæŁºŁâàåòæÿ ðå÷åâàÿ íàïðàâ-
ºåííîæòü Œóðæà. ´ ïðîªðàììå ðàæłŁðåíà ïîíÿòŁØíàÿ îæíîâà îÆó÷å-
íŁÿ æâÿçíîØ ðå÷Ł.
ÒåîðåòŁ÷åæŒóþ îæíîâó îÆó÷åíŁÿ æâÿçíîØ ðå÷Ł æîæòàâºÿþò òðŁ
ªðóïïß ïîíÿòŁØ: ïðŁçíàŒŁ òåŒæòà, æòŁºŁ ðå÷Ł, ôóíŒöŁîíàºüíî-æìßæ-
ºîâßå òŁïß ðå÷Ł.
—å÷åâàÿ íàïðàâºåííîæòü Œóðæà óæŁºåíà Ł â ÿçßŒîâßı ðàçäåºàı:
æòàâŁòæÿ çàäà÷à ðàçâŁòŁÿ óìåíŁØ ªîâîðŁòü íà ºŁíªâŁæòŁ÷åæŒŁå òåìß,
ïîíŁìàòü ºŁíªâŁæòŁ÷åæŒŁØ òåŒæò; ÷Łòàòü Ł ªîâîðŁòü, æîÆºþäàÿ Łíòî-
íàöŁþ, îòâå÷àþøóþ æîäåðæàíŁþ ðå÷Ł Ł îæîÆåííîæòÿì ªðàììàòŁ÷åæ-
Œîªî æòðîÿ. ˇðåäóæìàòðŁâàåòæÿ ðàÆîòà íàä îðôîýïŁ÷åæŒŁ ªðàìîòíîØ
ðå÷üþ.
ÑòðóŒòóðà Œóðæà ôîðìŁðîâàºàæü æ ó÷åòîì çàŒîíîìåðíîæòåØ óæâî-
åíŁÿ ðîäíîªî ÿçßŒà. 5-Ø Œºàææ ðàææìàòðŁâàåòæÿ ŒàŒ ïåðåıîäíßØ îò
íà÷àºüíîªî ýòàïà ó÷åíŁÿ Œ îæíîâíîìó; 57-å Œºàææß Łìåþò ìîðôîºî-
ªî-îðôîªðàôŁ÷åæŒóþ íàïðàâºåííîæòü; 8-å Ł 9-å Œºàææß íàöåºåíß íà
îæâîåíŁå æŁæòåìàòŁ÷åæŒîªî Œóðæà æŁíòàŒæŁæà Ł æîîòâåòæòâóþøŁı
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ïðàâŁº ïóíŒòóàöŁŁ. ˚à÷åæòâó óæâîåíŁÿ ìàòåðŁàºà Ł ðàçªðóçŒå â 7-ì
Œºàææå æºóæŁò Łçó÷åíŁå ïðŁ÷àæòŁØ Ł äååïðŁ÷àæòŁØ â 6-ì Œºàææå, à
çàòåì çàŒðåïºåíŁå òðóäíßı âîïðîæîâ ýòîØ òåìß â 7-ì.
˛æîÆîå ìåæòî îòâîäŁòæÿ ìîðôåìíîØ æåìàíòŁŒå.
´ æâÿçŁ æ óæŁºåííßì âíŁìàíŁåì Œ æåìàíòŁ÷åæŒîØ ıàðàŒòåðŁæòŁ-
Œå æºîâà ââîäÿòæÿ òàŒŁå ïîíÿòŁÿ, ŒàŒ æºîâîîÆðàçîâàòåºüíàÿ ìîäåºü,
æºîâîîÆðàçîâàòåºüíàÿ öåïî÷Œà, Łæıîäíàÿ ÷àæòü æºîâà.
˚àæäßØ ªîä îÆó÷åíŁÿ æòðîŁòæÿ íà îæíîâå äâóıæòóïåí÷àòîØ æòðóŒ-
òóðß: çàŒðåïŁòåºüíî-óªºóÆºÿþøŁØ ýòàï îòíîæŁòåºüíî ïðåäßäóøåªî
ªîäà îÆó÷åíŁÿ Ł îæíîâíîØ ýòàï, ðåàºŁçóþøŁØ ïðîªðàììíßØ ìàòåðŁ-
àº â ºîªŁŒå åªî ðàçâŁòŁÿ.
Ó÷Łòåºü ŒîððåŒòŁðóåò ðàæïðåäåºåíŁå ÷àæîâ ïî òåìàì æ ó÷åòîì
ıîäà óæâîåíŁÿ ó÷åÆíîªî ìàòåðŁàºà ó÷àøŁìŁæÿ.
˙àäàíŁå 3. ˝ à ïðŁìåðå ðàçäåºà ïî ôîíåòŁŒå ïðîæºåäŁòå, ŒàŒ Łçìå-
íŁºîæü æîäåðæàíŁå ïðîªðàìì ïî ðóææŒîìó ÿçßŒó æ 1936 ª. ïî 2000 ª.
ˇðîªðàììà ïî ðóææŒîìó ÿçßŒó (Ì., 1936)
˙âóŒŁ Ł ÆóŒâß, ó÷àæòŁå îðªàíîâ ðå÷Ł â îÆðàçîâàíŁŁ çâóŒîâ ðå÷Ł.
ˆºàæíßå Ł æîªºàæíßå çâóŒŁ. Ñºîª. ˙âóŒ. ˛Æîçíà÷åíŁå çâóŒà «Ø» ïðŁ
ïîìîøŁ ÆóŒâ Ø, ÿ, þ, å, ‚ Ł ðàçäåºŁòåºüíßı œ Ł ü. ÓäàðåíŁå. `åçóäàð-
íßå ªºàæíßå. ¨ı ïðàâîïŁæàíŁå.
˙âîíŒŁå Ł ªºóıŁå æîªºàæíßå, Łı ïðàâîïŁæàíŁå. Òâåðäßå Ł ìÿªŒŁå
æîªºàæíßå. ˛Æîçíà÷åíŁå ìÿªŒîæòŁ íà ïŁæüìå. ˇðàâîïŁæàíŁå ªºàæíßı
ïîæºå łŁïÿøŁı Ł ö.
ˇðîªðàììà ïî ðóææŒîìó ÿçßŒó (Ì., 1961)
˙âóŒ Ł ÆóŒâà. ÀºôàâŁò. ÓïîòðåÆºåíŁå ïðîïŁæíîØ ÆóŒâß. ˆºàæíßå
Ł æîªºàæíßå çâóŒŁ. ˙âîíŒŁå Ł ªºóıŁå æîªºàæíßå. Òâåðäßå Ł ìÿªŒŁå
æîªºàæíßå. ˛Æîçíà÷åíŁå ìÿªŒîæòŁ æîªºàæíßı íà ïŁæüìå. `óŒâß œ Ł ü
ðàçäåºŁòåºüíßå. ÓäàðåíŁå â æºîâå. ˇðàâîïŁæàíŁå æŁ, łŁ, ÷à, øà,
öß, öŁ.
¸Łòåðàòóðíîå ïðîŁçíîłåíŁå ªºàæíßı Ł æîªºàæíßı çâóŒîâ â æºîâå
(ïðåîäîºåíŁå äŁàºåŒòíîªî Ł ïîÆóŒâåííîªî ïðîŁçíîłåíŁÿ), æîÆºþ-
äåíŁå ïðàâŁºüíîªî óäàðåíŁÿ â æºîâàı.
ˇðîªðàììà ïî ðóææŒîìó ÿçßŒó (Ì., 1983)
˙âóŒŁ ðå÷Ł; ªºàæíßå Ł æîªºàæíßå çâóŒŁ. ÓäàðåíŁå â æºîâå. ˆºàæ-
íßå óäàðíßå Ł Æåçóäàðíßå. Òâåðäßå Ł ìÿªŒŁå æîªºàæíßå, íå Łìåþ-
øŁå ïàðíßı çâóŒîâ. ˙âîíŒŁå Ł ªºóıŁå æîªºàæíßå, íå ŁìåþøŁå ïàð-
íßı çâóŒîâ.
˛Æîçíà÷åíŁå çâóŒîâ ðå÷Ł íà ïŁæüìå. ÀºôàâŁò. ˙âóŒîâîå çíà÷åíŁå
ÆóŒâ å, ‚, þ, ÿ. ˛Æîçíà÷åíŁå ìÿªŒîæòŁ æîªºàæíßı. ÌÿªŒŁØ çíàŒ äºÿ
îÆîçíà÷åíŁÿ ìÿªŒîæòŁ æîªºàæíßı.
ÓìåíŁå ïîºüçîâàòüæÿ îðôîªðàôŁ÷åæŒŁì æºîâàðåì.
ˇðîªðàììà ïî ðóææŒîìó ÿçßŒó (Ì., 2000)
ÔîíåòŁŒà. ˛ðôîýïŁÿ. ˆðàôŁŒà Ł îðôîªðàôŁÿ. ˚óºüòóðà ðå÷Ł
(15 ÷ + 3 ÷)
1. ÔîíåòŁŒà ŒàŒ ðàçäåº íàóŒŁ î ÿçßŒå. ˙âóŒ ŒàŒ åäŁíŁöà ÿçßŒà.
˙âóŒŁ ðå÷Ł; ªºàæíßå Ł æîªºàæíßå çâóŒŁ. ÓäàðåíŁå â æºîâå. ˆºàæíßå
óäàðíßå Ł Æåçóäàðíßå. Òâåðäßå Ł ìÿªŒŁå æîªºàæíßå, íå ŁìåþøŁå
ïàðíßı çâóŒîâ. ˙âîíŒŁå Ł ªºóıŁå æîªºàæíßå. Ñîíîðíßå æîªºàæíßå.
ØŁïÿøŁå Ł ö. ÑŁºüíßå Ł æºàÆßå ïîçŁöŁŁ çâóŒîâ.
ÔîíåòŁ÷åæŒŁØ ðàçÆîð æºîâà.
˛ðôîýïŁ÷åæŒŁå æºîâàðŁ.
ˆðàôŁŒà ŒàŒ ðàçäåº íàóŒŁ î ÿçßŒå. ˛Æîçíà÷åíŁå çâóŒîâ ðå÷Ł íà
ïŁæüìå; àºôàâŁò. —óŒîïŁæíßå Ł ïå÷àòíßå ÆóŒâß; ïðîïŁæíßå Ł æòðî÷-
íßå. ˚àººŁªðàôŁÿ.
˙âóŒîâîå çíà÷åíŁå ÆóŒâ å, ‚, þ, ÿ. ˛Æîçíà÷åíŁå ìÿªŒîæòŁ æîªºàæ-
íßı. ÌÿªŒŁØ çíàŒ äºÿ îÆîçíà÷åíŁÿ ìÿªŒîæòŁ æîªºàæíßı. ˛ïîçíàâà-
òåºüíßå ïðŁçíàŒŁ îðôîªðàìì.
˛ðôîªðàôŁ÷åæŒŁØ ðàçÆîð.
˛ðôîªðàôŁ÷åæŒŁå æºîâàðŁ.
2. ÓìåíŁå æîÆºþäàòü îæíîâíßå ïðàâŁºà ºŁòåðàòóðíîªî ïðîŁçíî-
łåíŁÿ â ðàìŒàı òðåÆîâàíŁØ ó÷åÆíŁŒà; ïðîŁçíîæŁòü ªºàæíßå Ł æîªºàæ-
íßå ïåðåä ªºàæíßì å.
ÓìåíŁå íàıîäŁòü æïðàâŒŁ î ïðîŁçíîłåíŁŁ æºîâ â ðàçºŁ÷íßı æºî-
âàðÿı (â òîì ÷Łæºå Ł îðôîýïŁ÷åæŒŁı).
3. ÒŁïß òåŒæòîâ. ˇ îâåæòâîâàíŁå. ˛ ïŁæàíŁå (ïðåäìåòà), îòÆîð ÿçß-
Œîâßı æðåäæòâ â çàâŁæŁìîæòŁ îò òåìß, öåºŁ, àäðåæàòà âßæŒàçßâàíŁÿ.
˙àäàíŁå 4. Ó÷åÆíàÿ òåìà  åäŁíŁöà ó÷åÆíîªî ïðîöåææà. Òøàòåºü-
íî ðàçðàÆîòàííàÿ ó÷åÆíàÿ òåìà ïîçâîºÿåò äîæòàòî÷íî ïîºíî ó÷Łòß-
âàòü ïðååìæòâåííîæòü Ł ïåðæïåŒòŁâíîæòü â îÆó÷åíŁŁ —ß. ˇðîàíàºŁ-
çŁðóØòå òàÆºŁöó, ŁººþæòðŁðóþøóþ îæíîâíßå ðàçäåºß òåìàòŁ÷åæŒîªî
ïºàíà, Ł ŒîììåíòàðŁŁ Œ íåØ.
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1. ˛æâîåíŁå ÿçßŒà ŒàŒ æŁæòåìß æŁæòåì (ôîíåòŁ÷åæŒîØ, ºåŒæŁ÷åæ-
ŒîØ, æºîâîîÆðàçîâàòåºüíîØ, ìîðôîºîªŁ÷åæŒîØ, æŁíòàŒæŁ÷åæŒîØ) ïðåä-
ïîºàªàåò âßäåºåíŁå åäŁíŁö ŒàæäîØ ïîäæŁæòåìß Ł îÆóæºîâºåííßı
ýòŁìŁ åäŁíŁöàìŁ îïîðíßı òåì. ÒåðìŁíß ÿâºÿþòæÿ ÆàçîØ, Œîòîðàÿ
îïðåäåºÿåò æŁæòåìó çíàíŁØ łŒîºüíŁŒîâ. Ñîîòíåæåííîæòü îïîðíßı
òåì æ îæíîâíßìŁ åäŁíŁöàìŁ ðåàºŁçóåò æâÿçü æ æàìßìŁ ðàçºŁ÷íßìŁ
ðàçäåºàìŁ Œóðæà «—óææŒŁØ ÿçßŒ».
2. ˛÷åíü âàæíîØ â îÆó÷åíŁŁ îŒàçßâàåòæÿ Æàçà, íà îæíîâå ŒîòîðîØ
ìîªóò Æßòü óæâîåíß çíàíŁÿ Ł æôîðìŁðîâàíß ó łŒîºüíŁŒîâ æïîæîÆß
óìæòâåííßı äåØæòâŁØ. Ó÷Łòåºü ïðåäâàðŁòåºüíî îïðåäåºÿåò, ÷òî çíà-
þò (äîºæíß çíàòü) åªî ó÷åíŁŒŁ ïî äàííîØ òåìå, îÆåæïå÷Łâàÿ òåì æà-
ìßì íåîÆıîäŁìóþ ïðååìæòâåííîæòü â ôîðìŁðîâàíŁŁ çíàíŁØ Ł óìå-
íŁØ. ´ äàííîì ðàçäåºå íåîÆıîäŁìî ïðåäóæìîòðåòü ìåðß ïî
ºŁŒâŁäàöŁŁ ïðîÆåºîâ ó òåı ó÷àøŁıæÿ, Œîòîðßå íå óæâîŁºŁ â ïîºíîì
îÆœåìå ìàòåðŁàº ïðîªðàììß. ÀŒòóàºŁçàöŁÿ Æóäåò òðåÆîâàòü îæîÆßı
ôîðì ó÷åÆíîØ ðàÆîòß.
3. ˙äåæü ó÷Łòåºü äîºæåí âßäåºŁòü äåØæòâŁòåºüíî íîâîå (ðàíåå
íå âæòðå÷àâłååæÿ â ó÷åÆíîì ìàòåðŁàºå) æîäåðæàíŁå.
4. ÑŁæòåìà ïîâòîðåíŁÿ ïºàíŁðóåòæÿ Ł ŒîððåŒòŁðóåòæÿ â æîîòâåò-
æòâŁŁ æ æîæòîÿíŁåì ªðàìîòíîæòŁ Œºàææà íà äàííîì ýòàïå îÆó÷åíŁÿ.
Ñîïóòæòâóþøåå (ïîïóòíîå) ïîâòîðåíŁå Æóäåò â òîì æºó÷àå, åæºŁ æî-
âåðłåíæòâîâàíŁå îðôîªðàôŁ÷åæŒŁı Ł ïóíŒòóàöŁîííßı óìåíŁØ ïðî-
ŁæıîäŁò íà ïðŁìåðàı, ïðŁªîòîâºåííßı ó÷Łòåºåì äºÿ îæâîåíŁÿ íîâî-
ªî òåîðåòŁ÷åæŒîªî ìàòåðŁàºà.
5. ˇîäıîä Œ ŒîíŒðåòíîìó óðîŒó ŒàŒ ýºåìåíòó â æŁæòåìå óðîŒîâ
ïî òåìå, ðàçäåºó, Œóðæó òðåÆóåò ðàÆîòß, âßÿâºÿþøåØ æâÿçü äàííîªî
ìàòåðŁàºà æ ïîæºåäóþøŁì. Ýòî îÆåæïå÷Łâàåò íå òîºüŒî ÆºŁæàØ-
łóþ (íà îäŁí  ïÿòü óðîŒîâ), íî Ł Æîºåå äàºåŒóþ ïåðæïåŒòŁâó, âîç-
ìîæíóþ òîºüŒî ïðŁ ó÷åòå óðîâíåâßı Ł ìåæóðîâíåâßı æâÿçåØ ÿçß-
Œîâßı åäŁíŁö.
6. —àÆîòà ïî æîâåðłåíæòâîâàíŁþ ðå÷åâßı óìåíŁØ Æóäåò ýôôåŒ-
òŁâíîØ, åæºŁ ó÷Łòåºü æìîæåò âßÿâŁòü ðåçåðâß ó÷åÆíîªî ìàòåðŁàºà.
´ ýòîì æºó÷àå ðàçâŁòŁå ðå÷Ł ïðåâðàòŁòæÿ â ïðàŒòŁ÷åæŒóþ äåÿòåºü-
íîæòü, òåæíî æâÿçàííóþ æ Łçó÷åíŁåì ŒîíŒðåòíîØ ºŁíªâŁæòŁ÷åæŒîØ
òåìß. —àçóìååòæÿ, æïåöŁôŁ÷åæŒŁå âŁäß ó÷åÆíîØ äåÿòåºüíîæòŁ, íà-
ïðàâºåííßå íà ðàçâŁòŁå æâÿçíîØ ðå÷Ł łŒîºüíŁŒîâ, íå îòìåíÿþòæÿ.
7. Ìåæïðåäìåòíßå æâÿçŁ ôîðìŁðóþò îÆîÆøåííßå (îÆøåó÷åÆ-
íßå) óìåíŁÿ, Œîòîðßå íåîÆıîäŁìß ïðŁ Łçó÷åíŁŁ ºþÆîªî łŒîºüíî-
ªî ïðåäìåòà.
˙àäàíŁå 4. ˇðîàíàºŁçŁðóØòå, ŒàŒ ïðîâåäåíî ïºàíŁðîâàíŁå òåìß
«¨ìÿ æóøåæòâŁòåºüíîå ŒàŒ ÷àæòü ðå÷Ł».
1. ¸ ŁíªâŁæòŁ÷åæŒŁå ïîíÿòŁÿ. ÌîðôîºîªŁÿ. ×àæòŁ ðå÷Ł. Ñàìîæòî-
ÿòåºüíàÿ ÷àæòü ðå÷Ł. ¨ìÿ ŒàŒ ªðàììàòŁ÷åæŒŁØ ðàçðÿä æŒºîíÿåìßı
æºîâ, îÆîçíà÷àþøŁı ïðåäìåòß, ïðŁçíàŒŁ (Œà÷åæòâà), ÷Łæºà. ¨ ìÿ æóøå-
æòâŁòåºüíîå: à) îÆîçíà÷àåò ïðåäìåò (Œòî? ÷òî?); Æ) ìîðôîºîªŁ÷åæŒŁå
ïðŁçíàŒŁ  ðîä, æŒºîíåíŁå, ïàäåæ, ÷Łæºî; â) æŁíòàŒæŁ÷åæŒàÿ ðîºü 
ªºàâíßå ÷ºåíß (ïîäºåæàøåå, à òàŒæå æŒàçóåìîå), âòîðîæòåïåííßå
÷ºåíß (äîïîºíåíŁå, îÆæòîÿòåºüæòâî, à òàŒæå îïðåäåºåíŁå). ÓïîòðåÆ-
ºåíŁå ŁìåíŁ æóøåæòâŁòåºüíîªî â ðîºŁ îÆðàøåíŁÿ.
2. ÀŒòóàºŁçàöŁÿ çíàíŁØ: Œ 1-ìó æŒºîíåíŁþ îòíîæÿòæÿ æóøåæòâŁ-
òåºüíßå æåíæŒîªî ðîäà æ îŒîí÷àíŁÿìŁ -à, -ÿ; Œî 2-ìó  ìóææŒîªî ðîäà
æ íóºåâßì îŒîí÷àíŁåì Ł æðåäíåªî ðîäà æ îŒîí÷àíŁÿìŁ -î, -å; Œ 3-ìó
æŒºîíåíŁþ  æóøåæòâŁòåºüíßå æåíæŒîªî ðîäà æ íóºåâßì îŒîí÷àíŁ-
åì. ÑóøåæòâŁòåºüíßå ìíîæåæòâåííîªî ÷Łæºà Łìåþò îŒîí÷àíŁÿ -Ł,
-ß, -à. ˚îæâåííßå ïàäåæŁ: âæå, Œðîìå ŁìåíŁòåºüíîªî. ÀŒòóàºŁçàöŁÿ
óìåíŁØ: óìåíŁÿ îïðåäåºÿòü îÆøåå çíà÷åíŁå æóøåæòâŁòåºüíîªî, óŒà-
çßâàòü ìîðôîºîªŁ÷åæŒŁå ïðŁçíàŒŁ  ðîä, æŒºîíåíŁå, ÷Łæºî, ïàäåæ,
æŒºîíÿòü â åäŁíæòâåííîì Ł ìíîæåæòâåííîì ÷Łæºå, îïðåäåºÿòü æŁí-
òàŒæŁ÷åæŒóþ ðîºü (ïîäºåæàøåå, äîïîºíåíŁå, îÆæòîÿòåºüæòâî).
3. ˝îâßå çíàíŁÿ: Łìÿ æóøåæòâŁòåºüíîå ŒàŒ ÷àæòü ðå÷Ł  ªðóïïà
æºîâ, Œîòîðàÿ âßäåºÿåòæÿ íà îæíîâå îÆøíîæòŁ 3 ïðŁçíàŒîâ: îÆîçíà-
÷àåò ïðåäìåò (Œòî? ÷òî?); îòíîæŁòæÿ Œ ìóææŒîìó, æåíæŒîìó ŁºŁ æðåä-
íåìó ðîäó (ðîä ÿâºÿåòæÿ ïîæòîÿííßì ìîðôîºîªŁ÷åæŒŁì ïðŁçíàŒîì);
æŒºîíÿåòæÿ (Łçìåíÿåòæÿ ïî ÷Łæºàì, ïàäåæàì). ´ ïðåäºîæåíŁŁ ÿâºÿ-
åòæÿ ïîäºåæàøŁì, äîïîºíåíŁåì, îÆæòîÿòåºüæòâîì, à òàŒæå ºþÆßì
÷ºåíîì ïðåäºîæåíŁÿ. ´ ßæòóïàåò â Œà÷åæòâå îÆðàøåíŁÿ (â ôîðìå Łìå-
íŁòåºüíîªî ïàäåæà). ˝îâßå óìåíŁÿ: îïðåäåºÿòü Łìÿ æóøåæòâŁòåºü-
íîå ŒàŒ ÷àæòü ðå÷Ł æ ó÷åòîì æîâîŒóïíîæòŁ 3 åªî ïðŁçíàŒîâ; âßÿâºÿòü
2. ˇðååìæò-
âåííîæòü,
àŒòóàºŁçà-
öŁÿ
3. ˝îâßå çíà-
íŁÿ Ł óìåíŁÿ,
ïðŁîÆðåòàå-
ìßå łŒîºü-
íŁŒàìŁ ïðŁ
Łçó÷åíŁŁ
òåìß
4. Ñîïóòæò-
âóþøåå
ïîâòîðåíŁå
5. ˇåð-
æïåŒòŁâ-
íîæòü
1. ¸ŁíªâŁæòŁ-
÷åæŒŁå
ïîíÿòŁÿ.
Ñºîâà-òåð-
ìŁíß, îÆðà-
çóþøŁå
æŁæòåìó
çíàíŁØ
ó÷àøŁıæÿ çíàíŁØ,
óìåíŁØ
çíàíŁÿ,
óìåíŁÿ
îðôîªðàôŁŁ,
ïóíŒòóàöŁŁ
çíàíŁØ,
óìåíŁØ
6. Ñîâåð-
łåíæòâî-
âàíŁå
ðå÷åâßı
óìåíŁØ
7. Ìåæ-
ïðåä-
ìåòíßå
æâÿçŁ
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ìîðôîºîªŁ÷åæŒŁå ïðŁçíàŒŁ ŁìåíŁ æóøåæòâŁòåºüíîªî; îïðåäåºÿòü
æŁíòàŒæŁ÷åæŒóþ ðîºü: æíà÷àºà ïîäºåæàøåªî, çàòåì  äîïîºíåíŁÿ,
îÆæòîÿòåºüæòâà æ óŒàçàíŁåì îòºŁ÷Łòåºüíßı îæîÆåííîæòåØ äºÿ îÆæòî-
ÿòåºüæòâà (æóø. â Œîæâåííîì ïàäåæå îòâå÷àåò íà âîïðîæß Œîªäà? ªäå?
îòŒóäà? Ł äð.).
4. Ñîïóòæòâóþøåå ïîâòîðåíŁå îðôîªðàôŁŁ: Æåçóäàðíßå ªºàæíßå
â Œîðíå æºîâà; îŒîí÷àíŁÿ ðîäŁòåºüíîªî, äàòåºüíîªî, ïðåäºîæíîªî
ïàäåæåØ 1, 2, 3-ªî æŒºîíåíŁØ; ìÿªŒŁØ çíàŒ ïîæºå łŁïÿøŁı; îŒîí÷à-
íŁÿ ðîäŁòåºüíîªî ïàäåæà ìíîæåæòâåííîªî ÷Łæºà; ªºàæíßå î Ł å ïîæ-
ºå łŁïÿøŁı Ł ö. Ñîïóòæòâóþøåå ïîâòîðåíŁå ïóíŒòóàöŁŁ: çíàŒŁ
ïðåïŁíàíŁÿ ïðŁ îäíîðîäíßı ÷ºåíàı ïðåäºîæåíŁÿ; çíàŒŁ ïðåïŁíà-
íŁÿ ïðŁ îÆðàøåíŁŁ; ïóíŒòóàöŁÿ æºîæíîªî ïðåäºîæåíŁÿ.
5. ˇåðæïåŒòŁâíîæòü çíàíŁØ: ïîæòîÿíæòâî ŒàòåªîðŁŁ ðîäà æóøå-
æòâŁòåºüíîªî (ó äðóªŁı ÷àæòåØ ðå÷Ł  íåïîæòîÿííßØ ïðŁçíàŒ). Ñó-
øåæòâŁòåºüíßå îòíîæÿòæÿ Œ îäíîìó Łç òðåı ðîäîâ, à íå Łçìåíÿþòæÿ
ïî ðîäàì. ˛òªðàíŁ÷åíŁå æóÆæòàíòŁâŁðîâàííßı ïðŁºàªàòåºüíßı îò
ïðŁºàªàòåºüíßı. ˇåðæïåŒòŁâíîæòü óìåíŁØ: ïîíŁìàíŁå ïðîöåææà
ïåðåıîäà Łìåí ïðŁºàªàòåºüíßı â æóøåæòâŁòåºüíßå. —îä â ýòîì æºó-
÷àå æòàíîâŁòæÿ ïîæòîÿííßì ìîðôîºîªŁ÷åæŒŁì ïðŁçíàŒîì îÆðàçîâàâ-
łåªîæÿ æóøåæòâŁòåºüíîªî. ÀíàºŁç æºîâîæî÷åòàíŁØ ïðŁºàª. + æóø.;
æóø. + æóø.; æóø. + ïðŁºàª.; ªºàªîº + æóø.
6. ÑîâåðłåíæòâîâàíŁå ðå÷åâßı óìåíŁØ łŒîºüíŁŒîâ. ˛ ïðåäåºåíŁå
îæíîâíîØ òåìß Ł ŁäåŁ òåŒæòà. ˙àªºàâŁå òåŒæòà (ïðåäæòàâºåíî, ŒàŒ
ïðàâŁºî, æóøåæòâŁòåºüíßì). ˛ïŁæàíŁå ïðåäìåòà. ÓìåíŁå óïîòðåÆ-
ºÿòü Łìåíà æóøåæòâŁòåºüíßå: æŁíîíŁìß, àíòîíŁìß. ˛ÆîªàøåíŁå
æºîâàðíîªî çàïàæà ŁìåíàìŁ æóøåæòâŁòåºüíßìŁ (â òîì ÷Łæºå îòâºå-
÷åííßìŁ). Ñî÷ŁíåíŁå íà ªðàììàòŁ÷åæŒóþ òåìó «×òî ÿ çíàþ îÆ Łìå-
íŁ æóøåæòâŁòåºüíîì». ˚îíæòðóŁðîâàíŁå ìîäåºåØ, Œîòîðßå âŒºþ÷à-
þò Łìåíà æóøåæòâŁòåºüíßå.
7. Ìåæïðåäìåòíßå æâÿçŁ. ¨æïîºüçîâàíŁå òåðìŁíîºîªŁŁ äðóªŁı
łŒîºüíßı ïðåäìåòîâ, òàŒ ŒàŒ îíà ïðåäæòàâºåíà æóøåæòâŁòåºüíßìŁ.
˛äíîòŁïíßå òîºŒîâàíŁÿ æºîâ-òåðìŁíîâ. ÀíàºŁç ºåŒæŁ÷åæŒîªî çíà÷å-
íŁÿ æºîâ-òåðìŁíîâ. ÑîïîæòàâºåíŁå æºîâ îäíîØ òåìàòŁ÷åæŒîØ ªðóïïß.
˙àäàíŁå 5. ˇ ðîâåäŁòå æàìîæòîÿòåºüíî ïºàíŁðîâàíŁå òåìß «ˇðŁ-
÷àæòŁå». ¨æïîºüçóØòå â Œà÷åæòâå îïîðß ìàòåðŁàº òŁïîâîØ ïðîªðàì-
ìß ïî —ß (7-Ø Œºàææ).
1. ˇ îâòîðåíŁå æâåäåíŁØ î ªºàªîºå, ïîºó÷åííßı â 5-ì Ł 6-ì Œºàææàı.
ˇðŁ÷àæòŁå. ÑâîØæòâà ïðŁºàªàòåºüíßı Ł ªºàªîºîâ ó ïðŁ÷àæòŁÿ.
ÑŁíòàŒæŁ÷åæŒàÿ ðîºü ïðŁ÷àæòŁØ â ïðåäºîæåíŁŁ. ˜åØæòâŁòåºüíßå Ł
æòðàäàòåºüíßå ïðŁ÷àæòŁÿ. ˇîºíßå Ł ŒðàòŒŁå æòðàäàòåºüíßå ïðŁ÷àæ-
òŁÿ. ˇðŁ÷àæòíßØ îÆîðîò; âßäåºåíŁå çàïÿòßìŁ ïðŁ÷àæòíîªî îÆîðîòà.
ÒåŒæòîîÆðàçóþøàÿ ðîºü ïðŁ÷àæòŁØ.
ÑŒºîíåíŁå ïîºíßı ïðŁ÷àæòŁØ Ł ïðàâîïŁæàíŁå ªºàæíßı â ïàäåæ-
íßı îŒîí÷àíŁÿı. ˛ ÆðàçîâàíŁå äåØæòâŁòåºüíßı Ł æòðàäàòåºüíßı ïðŁ-
÷àæòŁØ íàæòîÿøåªî Ł ïðîłåäłåªî âðåìåíŁ (îçíàŒîìºåíŁå).
˝å æ ïðŁ÷àæòŁÿìŁ. ˇðàâîïŁæàíŁå ªºàæíßı â æóôôŁŒæàı äåØæòâŁ-
òåºüíßı Ł æòðàäàòåºüíßı ïðŁ÷àæòŁØ. ˛äíà Ł äâå ÆóŒâß í â æóôôŁŒ-
æàı ïîºíßı ïðŁ÷àæòŁØ Ł ïðŁºàªàòåºüíßı, îÆðàçîâàííßı îò ªºàªîºîâ.
˛äíà ÆóŒâà í â ŒðàòŒŁı ïðŁ÷àæòŁÿı.
2. ÓìåíŁå ïðàâŁºüíî æòàâŁòü óäàðåíŁå â ïîºíßı Ł ŒðàòŒŁı æòðà-
äàòåºüíßı ïðŁ÷àæòŁÿı (ïðŁíåæåííßØ, ïðŁíåæåí, ïðŁíåæåíà, ïðŁíåæå-
íî, ïðŁíåæåíß), ïðàâŁºüíî óïîòðåÆºÿòü ïðŁ÷àæòŁÿ æ æóôôŁŒæîì -æÿ,
ïðàâŁºüíî æîªºàæîâßâàòü ïðŁ÷àæòŁÿ æ îïðåäåºÿåìßìŁ æóøåæòâŁòåºü-
íßìŁ, æòðîŁòü ïðåäºîæåíŁÿ æ ïðŁ÷àæòíßì îÆîðîòîì.
3. ˛ïŁæàíŁå âíåłíîæòŁ ÷åºîâåŒà: æòðóŒòóðà òåŒæòà, ÿçßŒîâßå
îæîÆåííîæòŁ (â òîì ÷Łæºå æïåöŁàºüíßå «ïîðòðåòíßå æºîâà»). ÓæòíßØ
ïåðåæŒàç Łæıîäíîªî òåŒæòà æ îïŁæàíŁåì âíåłíîæòŁ. ´ßÆîðî÷íîå Łç-
ºîæåíŁå òåŒæòà æ îïŁæàíŁåì âíåłíîæòŁ. ˛ïŁæàíŁå âíåłíîæòŁ çíà-
Œîìîªî ïî ºŁ÷íßì âïå÷àòºåíŁÿì, ïî ôîòîªðàôŁŁ.
´Łäß ïóÆºŁ÷íßı îÆøåæòâåííî-ïîºŁòŁ÷åæŒŁı âßæòóïºåíŁØ. ¨ı
æòðóŒòóðà.
Òåìà 2
Ó×¯`˝¨˚ ˚À˚ ´¯˜ÓÙ¯¯ Ñ—¯˜ÑÒ´˛ ˛`Ó×¯˝¨ß
Öåºü: ïîçíàŒîìŁòü æ äåØæòâóþøŁìŁ ó÷åÆíŁŒàìŁ ïî ðóææŒîìó ÿçß-
Œó; íàó÷Łòü àíàºŁçŁðîâàòü æâåäåíŁÿ, äàííßå â îÆœÿæíŁòåºüíîØ Ł ïðàŒ-
òŁ÷åæŒîØ ÷àæòÿı ó÷åÆíŁŒà, æîæòàâºÿòü ŒîíæïåŒò Œ óðîŒó. Ôîðìà îò-
÷åòíîæòŁ  ºàÆîðàòîðíàÿ ðàÆîòà.
Ó÷åÆíŁŒ ŒàŒ æïåöŁàºüíàÿ ŒíŁªà, Łçºàªàþøàÿ îæíîâß íàó÷íßı
çíàíŁØ ïî ðóææŒîìó ÿçßŒó Ł ïðåäíàçíà÷åííàÿ äºÿ äîæòŁæåíŁÿ ó÷åÆ-
íßı öåºåØ, Łìååò æºåäóþøóþ æòðóŒòóðó:
 òåîðåòŁ÷åæŒŁå æâåäåíŁÿ î ÿçßŒå â âŁäå òåŒæòîâ;
 àïïàðàò îðªàíŁçàöŁŁ ðàÆîòß (âîïðîæß Ł çàäàíŁÿ);
 ŁººþæòðàòŁâíßØ ìàòåðŁàº;
 àïïàðàò îðŁåíòŁðîâŒŁ (óŒàçàòåºŁ, îªºàâºåíŁÿ, çàªîºîâŒŁ).
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˙àäàíŁå 1. ˇîçíàŒîìüòåæü (íà âßÆîð) æî æºåäóþøŁìŁ ó÷åÆíŁŒà-
ìŁ ïî ðóææŒîìó ÿçßŒó:
¸àäßæåíæŒàÿ Ò. À., `àðàíîâ Ì. Ò., ˆðŁªîðÿí ¸. Ò., ˚óºŁÆàÆà ¨. ¨., Òðî-
æòåíöîâà ¸ . À. —óææŒŁØ ÿçßŒ: Ó÷åÆ. äºÿ 5 Œº.; Ó÷åÆ. äºÿ 6 Œº.; Ó÷åÆ. äºÿ 7 Œº.
(ºþÆîå ŁçäàíŁå);
`àðıóäàðîâ Ñ. .ˆ, ˚ðþ÷Œîâ Ñ. ¯., ÌàŒæŁìîâ ¸. Þ., ×åłŒî ¸. À. —óææŒŁØ
ÿçßŒ: Ó÷åÆ. äºÿ 8 Œº.; Ó÷åÆ. äºÿ 9 Œº. (ºþÆîå ŁçäàíŁå);
¨ºüŁíæŒàÿ ¨. Ñ., ˇàíîâ Ì. ´., ˚óçüìŁíà Ñ. Ì., ¨ºüŁíà ˝. ¯. —óææŒŁØ
ÿçßŒ: Ó÷åÆ. äºÿ 5 Œº. æðåäíåØ łŒîºß. Ì., 1995.
—àçóìîâæŒàÿ Ì. Ì., ¸üâîâà Ñ. ¨., `îªäàíîâà .ˆ À. Ł äð. —óææŒŁØ ÿçßŒ:
Ó÷åÆ. äºÿ 5 Œº. (ºþÆîå ŁçäàíŁå);
`àÆàØöåâà ´. ´., ×åæíîŒîâà ¸. ˜. —óææŒŁØ ÿçßŒ: ÒåîðŁÿ: Ó÷åÆ. äºÿ 59 Œº.
îÆøåîÆðàçîâàòåºüíßı ó÷ðåæäåíŁØ (ºþÆîå ŁçäàíŁå);
—óææŒŁØ ÿçßŒ: ˇ ðàŒòŁŒà: ÑÆ. çàäà÷ Ł óïðàæíåíŁØ: Ó÷åÆ. ïîæîÆŁå äºÿ 5 Œº.
îÆøåîÆðàçîâàò. ó÷ðåæäåíŁØ (ºþÆîå ŁçäàíŁå); Ł äð.
ˇîºüçóÿæü ìàòåðŁàºîì ó÷åÆíŁŒîâ, âßïîºíŁòå çàäàíŁÿ:
1. ˜îŒàæŁòå, ÷òî äåØæòâóþøŁå ó÷åÆíŁŒŁ îòðàæàþò ðàçºŁ÷íßå
íàïðàâºåíŁÿ (æòðóŒòóðíîå, æåìàíòŁ÷åæŒîå, ôóíŒöŁîíàºüíîå) â ºŁíª-
âŁæòŁŒå.
2. ˚ àŒŁå æïîæîÆß ïîäà÷Ł íîâîªî ìàòåðŁàºà (ŁíäóŒòŁâíßØ, äåäóŒ-
òŁâíßØ, ŁíäóŒòŁâíî-äåäóŒòŁâíßØ) ïðåîÆºàäàþò â ó÷åÆíŁŒàı 5, 6, 7,
9-ªî Œºàææîâ? ÑâîØ âßÆîð îÆîæíóØòå.
3. ´ îïîðå íà ó÷åÆíŁŒŁ îïŁłŁòå æŁæòåìó ïðŁåìîâ ïîäà÷Ł íîâîªî
ìàòåðŁàºà? ˚ àŒ ýòŁ ïðŁåìß æîîòíîæÿòæÿ æî æïîæîÆîì ïîäà÷Ł ìàòåðŁ-
àºà â öåºîì?
4. ˚àŒ ðåàºŁçóåòæÿ â ó÷åÆíŁŒàı îäŁí Łç âåäóøŁı ïðŁíöŁïîâ îÆó-
÷åíŁÿ  ŒîììóíŁŒàòŁâíßØ? ˇ ðîàíàºŁçŁðóØòå óïðàæíåíŁÿ Ł ŁíæòðóŒ-
öŁŁ Œ íŁì.
5. ˚àŒ îðªàíŁçîâàíà â ó÷åÆíŁŒàı æŁæòåìà ïîâòîðåíŁÿ ïðîØäåí-
íîªî?
6. Ó÷Łòßâàþò ºŁ ó÷åÆíŁŒŁ ïðŁíöŁï äŁôôåðåíöŁðîâàííîªî ïîä-
ıîäà â îÆó÷åíŁŁ?
7. ˚àŒŁå âîçìîæíîæòŁ ó÷åíŁŒîâ ðåàºŁçóþò æïðàâî÷íßå ìàòåðŁà-
ºß ó÷åÆíŁŒîâ?
8. ˇðîàíàºŁçŁðóØòå íàªºÿäíßØ ìàòåðŁàº ó÷åÆíŁŒîâ (ðŁæóíŒŁ,
æıåìß, òàÆºŁöß, ªðàôŁ÷åæŒŁå îÆîçíà÷åíŁÿ). ˚àŒŁå ôóíŒöŁŁ îí âß-
ïîºíÿåò?
9. ´ ŒàŒŁı ó÷åÆíŁŒàı, íà âàł âçªºÿä, íàŁÆîºåå óäà÷íî ðàçªðàíŁ-
÷åí ó÷åÆíßØ ìàòåðŁàº ïî æòåïåíŁ âàæíîæòŁ, íåîÆıîäŁìîæòŁ, çíà÷Ł-
ìîæòŁ? ˜ºÿ îÆîæíîâàíŁÿ æâîåªî ìíåíŁÿ ïðîàíàºŁçŁðóØòå łðŁôòî-
âßå, óæºîâíßå ªðàôŁ÷åæŒŁå Ł öâåòîâßå îÆîçíà÷åíŁÿ ó÷åÆíŁŒîâ.
10. ÑôîðìóºŁðóØòå òðåÆîâàíŁÿ, ïðåäœÿâºÿåìßå Œ äŁäàŒòŁ÷åæŒî-
ìó ìàòåðŁàºó.
˙àäàíŁå 2. ˇðîàíàºŁçŁðóØòå ìàòåðŁàº ïàðàªðàôîâ łŒîºüíßı
ó÷åÆíŁŒîâ ïî ðóææŒîìó ÿçßŒó: à) ïîä ðåä. Ì. Ì. —àçóìîâæŒîØ Ł
ˇ. À. ¸åŒàíòà (5-Ø Œº.); Æ) ïîä ðåä. Ì. ´ . ˇ àíîâà (8-Ø Œº.). ˇ ðŁ àíàºŁ-
çå ïîºüçóØòåæü ˇàìÿòŒîØ ïîäªîòîâŒŁ ó÷Łòåºÿ Œ óðîŒó.
ˇàìÿòŒà
1. ÑîîòíåæŁòå òåîðåòŁ÷åæŒŁØ ìàòåðŁàº ó÷åÆíŁŒà æ ïîºîæåíŁÿìŁ ºŁíª-
âŁæòŁ÷åæŒîØ íàóŒŁ.
2. ˇîäóìàØòå, ïî÷åìó æïåöŁàºüíî âßäåºåíî òî ŁºŁ Łíîå ïîºîæåíŁå.
3. ˇðîàíàºŁçŁðóØòå ïðŁìå÷àíŁÿ, îÆîæíóØòå íåîÆıîäŁìîæòü ïîäîÆíßı
ðàçœÿæíåíŁØ.
4. ´ßäåºŁòå óïðàæíåíŁÿ, Œîòîðßå ðàæłŁðÿþò ŁºŁ äîïîºíÿþò íîâßìŁ
æâåäåíŁÿìŁ òåîðåòŁ÷åæŒóþ ÷àæòü ïàðàªðàôà.
5. ˛ïðåäåºŁòå ôóíŒöŁŁ ŁººþæòðàòŁâíîªî ìàòåðŁàºà.
6. ˝ àØäŁòå Ł ïðîàíàºŁçŁðóØòå æïîæîÆ ïðŁìåíåíŁÿ ïðàâŁºà, îÆðàçåö ðàæ-
æóæäåíŁÿ. ¯æºŁ Łı íåò, ðàçðàÆîòàØòå æàìîæòîÿòåºüíî àºªîðŁòìŁ÷åæŒŁØ ıîä.
7. ´ßäåºŁòå óïðàæíåíŁÿ ïðîäóŒòŁâíîªî (òâîð÷åæŒîªî) ıàðàŒòåðà. ¯æºŁ
Łı íåò, ïîäÆåðŁòå æàìîæòîÿòåºüíî.
8. ´ßäåºŁòå æâåäåíŁÿ, ïîâòîðÿþøŁåæÿ ïðŁ Łçó÷åíŁŁ äàííîØ òåìß. Ñî-
îòíåæŁòå Łı æ íîâßì ìàòåðŁàºîì.
à) Ó÷åÆíŁŒ ðóææŒîªî ÿçßŒà äºÿ 5-ªî Œºàææà ïîä ðåä. Ì. Ì. —àçó-
ìîâæŒîØ Ł ˇ. À. ¸åŒàíòà
ßçßŒ âæåì çíàíŁÿì
Ł âæåØ ïðŁðîäå Œºþ÷.
.ˆ —. ˜åðæàâŁí
˛ ß˙Û˚¯
˙à÷åì ÷åºîâåŒó íóæåí ÿçßŒ
1. ˛ÆœÿæíŁòå æìßæº ýïŁªðàôà. ÑïŁłŁòå ýïŁªðàô Æåç îłŁÆîŒ.
Ó÷Łòåæü ÷Łòàòü
Ł ïåðåæŒàçßâàòü
ºŁíªâŁæòŁ÷åæŒŁØ
òåŒæò
ÝïŁªðàô  ôðàçà ïåðåä ïðîŁçâåäåíŁåì,
ªºàâîØ, ïîÿæíÿþøàÿ Łäåþ, æìßæº
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2.  1. ˝å òîðîïÿæü, ïðî÷ŁòàØòå òåŒæò. ˚àŒ Æß âß åªî îçàªºàâŁºŁ?
˜àâíßì-äàâíî ºþäŁ çàäóìßâàºŁæü íàä çàªàäŒîØ ÿçßŒà, òàØíîØ
åªî ïðîŁæıîæäåíŁÿ. ÑŒîºüŒî óâºåŒàòåºüíßı ºŁíªâŁæòŁ÷åæŒŁı ºåªåíä,
óäŁâŁòåºüíßı æŒàçàíŁØ, æìåºßı íàó÷íßı ïðåäïîºîæåíŁØ çíàåò Łæ-
òîðŁÿ ÷åºîâå÷åæòâà!
˛äíŁ äîŒàçßâàþò, ÷òî ÿçßŒ  ÆåæöåííßØ äàð `îªà; äðóªŁå óâåðÿ-
þò, ÷òî æïîæîÆíîæòü Œ ðå÷Ł ïðŁłºà Œ ÷åºîâåŒó æàìà ïî æåÆå; òðåòüŁ
óòâåðæäàþò, ÷òî ÿçßŒ ïîÿâŁºæÿ â ðåçóºüòàòå äºŁòåºüíîªî, ìíîªîâå-
Œîâîªî ïðåâðàøåíŁÿ æŁâîòíßı (îÆåçüÿí) â ÷åºîâåŒà. ×åòâåðòßå äó-
ìàþò, ÷òî ÷åºîâå÷åæŒŁØ ÿçßŒ  ýòî ïîäàðîŒ ŒàŒîØ-òî íåâåäîìîØ Œîæ-
ìŁ÷åæŒîØ öŁâŁºŁçàöŁŁ.
˚òî çíàåò, ìîæåò, âàì óäàæòæÿ â Æóäóøåì ïðŁÆºŁçŁòüæÿ Œ ðàçªàäŒå
òàØíß ÷åºîâå÷åæŒîªî ÿçßŒà. À ïîŒà çàªàäŒà îæòàåòæÿ çàªàäŒîØ, Ł òîºüŒî
â îäíîì åäŁíîäółíß æîâðåìåííßå ó÷åíßå: åæºŁ Æß âäðóª Łæ÷åç ÿçßŒ,
ºþäŁ ïåðåæòàºŁ Æß Æßòü ºþäüìŁ. ßçßŒ äåºàåò ÷åºîâåŒà ÷åºîâåŒîì.
Ìß ïîæòîÿííî ðàçªîâàðŁâàåì æ Œåì-íŁÆóäü, æîîÆøàÿ ÷òî-òî Ł æºó-
łàÿ äðóªŁı, ÷Łòàåì, ïŁłåì, ïîåì, äóìàåì, ìå÷òàåì ¨ âî âæåı ýòŁı
æºó÷àÿı Łæïîºüçóåì ðîäíîØ ÿçßŒ. `åç ÿçßŒà îÆøåæòâî ºþäåØ íå ìîª-
ºî Æß æóøåæòâîâàòü.
2. ˇðî÷ŁòàØòå ïîæºåäíåå ïðåäºîæåíŁå òåŒæòà. ˇîïðîÆóØòå äîŒà-
çàòü æïðàâåäºŁâîæòü ýòîØ ìßæºŁ, îòâå÷àÿ íà âîïðîæ: «×òî ŁçìåíŁòæÿ
â òâîåØ æŁçíŁ, åæºŁ Łæ÷åçíåò ÿçßŒ?»
3. ˙àïŁłŁòå çàªºàâŁå Ł òå ïðåäºîæåíŁÿ, Œîòîðßå âßðàæàþò ªºàâ-
íóþ ìßæºü òåŒæòà.
4. ÑïŁłŁòå Æåç îłŁÆîŒ 1-Ø Ł 3-Ø àÆçàöß, ïðîªîâàðŁâàÿ ïî æºîªàì
òðóäíßå æºîâà, ŒàŒ îíŁ ïŁłóòæÿ, îÆðàøàÿ âíŁìàíŁå íà çíàŒŁ ïðåïŁ-
íàíŁÿ.
˙Ñˇ-1. ˙íàØòå çíà÷åíŁå äàííßı æºîâ, Łı æòðóŒòóðó Ł ïðàâîïŁ-
æàíŁå (˙Ñˇ).
ˇðîŁæıîæäåíŁå (ŁæıîäíßØ), óâºåŒàòü (óâºå÷ü), ºŁíªâŁæòŁ÷åæŒŁØ 
ºŁíªâŁæòŁŒà (îò ºàò. ºŁíªâà  ÿçßŒ), óäŁâŁòåºüíßØ (äŁâíßØ), ÷åºîâå-
÷åæòâî, óòâåðæäàòü (îò òâåðäßØ).
3.  1. ˇðî÷ŁòàØòå òåŒæò æíà÷àºà ïðî æåÆÿ, à çàòåì âæºóı. ˛çàªºàâü-
òå åªî.
´ß, Œîíå÷íî, ıîðîłî çíàåòå æŒàçŒó çàìå÷àòåºüíîªî àìåðŁŒàíæŒî-
ªî ïŁæàòåºÿ ˚ŁïºŁíªà «ÌàóªºŁ». ˝î âåäü ýòî òîºüŒî â æŒàçŒå ðåÆå-
íîŒ, ïðîæŁâłŁØ ìíîªŁå ªîäß æðåäŁ çâåðåØ, ìîæåò æâîÆîäíî ïîºüçî-
âàòüæÿ ÷åºîâå÷åæŒŁì ÿçßŒîì! ´  æŁçíŁ òàŒîªî íå Æßâàåò. ¯ æºŁ ðåÆåíîŒ
ðàæòåò íå æ ºþäüìŁ, à â æòàå æŁâîòíßı, òî îí íŁŒîªäà íå íàó÷Łòæÿ
ªîâîðŁòü. À òàŒŁå æºó÷àŁ Łçâåæòíß.
˝àïðŁìåð, â 1920 ªîäó â äæóíªºÿı ÆßºŁ íàØäåíß â âîº÷üåì ºîªî-
âå äâå äåâî÷ŒŁ, Œîòîðßå ïðîæŁºŁ òàì äîâîºüíî ìíîªî âðåìåíŁ. ˛íŁ
íå òîºüŒî íå óìåºŁ ðàçªîâàðŁâàòü, íî âåºŁ æåÆÿ ŒàŒ íàæòîÿøŁå çâåðÿ-
òà: Æßæòðî ïîºçàºŁ íà ÷åòâåðåíüŒàı, ðß÷àºŁ, åºŁ òîºüŒî æßðîå ìÿæî,
ıîðîłî âŁäåºŁ â òåìíîòå. ˙à ªîäß æŁçíŁ æðåäŁ ºþäåØ äåâî÷ŒŁ òàŒ Ł
íå æìîªºŁ íàó÷Łòüæÿ æâîÆîäíî ªîâîðŁòü Ł äåºàòü òî, ÷òî óìååò ðåÆå-
íîŒ óæå â ÷åòßðå ªîäà.
2. ˝àØäŁòå ïðåäºîæåíŁå, Œîòîðîå ïåðåäàåò ªºàâíóþ ìßæºü òåŒ-
æòà. ÑïŁłŁòå Æåç îłŁÆîŒ ýòî ïðåäºîæåíŁå.
4.  1. ˇðî÷ŁòàØòå ïðî æåÆÿ ºåªåíäó î ÿçßŒå. ˛ÆœÿæíŁòå, ŒàŒ âß
ïîíÿºŁ åå æìßæº. ˙àòåì ïîïßòàØòåæü ïðî÷Łòàòü âæºóı ýòîò òåŒæò ïî
ðîºÿì. ÑŒîºüŒî ÷åºîâåŒ ïîòðåÆóåòæÿ äºÿ òàŒîªî ÷òåíŁÿ?
˛äíàæäß ÆîªàòßØ ªðåŒ ˚æàíô ïðŁŒàçàº æâîåìó ðàÆó çíàìåíŁòî-
ìó ÆàæíîïŁæöó Ýçîïó ŒóïŁòü æàìóþ ºó÷łóþ âåøü â ìŁðå. Ýçîï ïî-
łåº íà Æàçàð Ł ŒóïŁº ÿçßŒ. «ˇî÷åìó òß ïðŁíåæ ÿçßŒ? ˝åóæåºŁ òß
æ÷Łòàåłü, ÷òî ýòî æàìàÿ ºó÷łàÿ âåøü â ìŁðå?»  æïðîæŁº ˚ æàíô. «˚î-
íå÷íî,  îòâåòŁº Ýçîï.  —àçâå ìîæåò Æßòü â ìŁðå ÷òî-íŁÆóäü ºó÷łå,
÷åì ÿçßŒ?»  «Õîðîłî. ¨äŁ îïÿòü íà Æàçàð Ł ïðŁíåæŁ òåïåðü æàìóþ
ıóäłóþ â ìŁðå âåøü,  æŒàçàº ˚æàíô. Ýçîï ółåº Ł ïðŁíåæ ÿçßŒ.
2. ˇîïðîÆóØòå äîŒàçàòü, ÷òî ÿçßŒ  âàł äðóª, æàìîå ºó÷łåå, ÷òî
åæòü â ìŁðå.
5. ˇîäªîòîâüòå óæòíîå æîîÆøåíŁå, Œîòîðîå Æóäåò îòâåòîì íà âîï-
ðîæ «˚àŒàÿ ðå÷ü âðåäŁò ÷åºîâåŒó, æòàíîâŁòæÿ åªî âðàªîì?».
ˇðŁ ïîäªîòîâŒå æîîÆøåíŁÿ ŁæïîºüçóØòå ïºàí Ł òåŒæòß. ´ßÿæíŁ-
òå, æ ŒàŒŁì ïóíŒòîì ïºàíà æâÿçàí ŒàæäßØ òåŒæò.
ˇ º à í
1. ˝åÆðåæíàÿ ðå÷ü, çàæîðåííàÿ ïóæòßìŁ, ÆåææìßæºåííßìŁ æºîâàìŁ.
2. ˙ºàÿ ðå÷ü, æåæòîŒàÿ Ł îæŒîðÆŁòåºüíàÿ äºÿ äðóªŁı.
3. ˝åâåæºŁâàÿ, íåóâàæŁòåºüíàÿ ðå÷ü.
4. ˝åªðàìîòíàÿ ðå÷ü.
¸ŁíªâŁæòŁŒà (îò ºàò. ºŁíªâà  ÿçßŒ)  íàóŒà î ÿçßŒå
Ó÷Łòåæü ÷Łòàòü
Ł ïåðåæŒàçßâàòü
ºŁíªâŁæòŁ÷åæŒŁØ
òåŒæò
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1. ˚À˚ ¯ˆ˛ ˙˛´ÓÒ?
ÑïàæŁÆî, çäðàâæòâóØòå, ïðîæòŁòå
ˇðîŁçíîæŁòü îí íå ïðŁâßŒ.
ˇðîæòîªî æºîâà ŁçâŁíŁòå
˝å îäîºåº åªî ÿçßŒ.
˝å æŒàæåò îí äðóçüÿì ïî łŒîºå:
Àºåłà, ˇåòÿ, ´àíÿ, Òîºÿ.
ÑâîŁı äðóçåØ çîâåò îí òîºüŒî:
ÀºåłŒà, ˇåòüŒà, ´àíüŒà, ÒîºüŒà.
(Ì. ×åðâŁíæŒŁØ)
2. ß ýòà â ŒŁíî ˚ ºåâßØ ôŁºüì. ´  îÆøåì, ýòà íó çäîðîâî!
˛í ŒàŒ äàæò åìó, à îí ýòà çíà÷Łò, ýòî æàìîå ŒàŒ óïàº. À îí,
òàŒ æŒàçàòü, òîªî óäðàº.
3. ˇîºó÷Łº ´àíÿ çàïŁæŒó: «´ßıîäŁ â 5 âå÷åðà íà ïóæòßðü, ïðŁíå-
æŁ ìå÷Ł. ´àæüŒà».
´æòðåòŁºŁæü ðåÆÿòà â íàçíà÷åííßØ æðîŒ, òîºüŒî æîâæåì íå ðàäß
âæòðå÷å. ´àæÿ-òî â ôóòÆîº ðåłŁº Łªðàòü, äðóçåØ æîçâàº äºÿ ýòîªî, íà
Œîìàíäß ðàçäåºŁº. À âæå äåºî ŁæïîðòŁº ´àíÿ: âìåæòî ìÿ÷åØ ïðŁíåæ
ïºàæòìàææîâßå ìå÷Ł ˚òî æå âŁíîâàò â ýòîì íåäîðàçóìåíŁŁ?
4. Ñºîâîì ìîæíî óÆŁòü Ñºîâîì ìîæíî ïðîäàòü Ł ïðåäàòü, Ł
ŒóïŁòü, æºîâî ìîæíî â ðàçÿøŁØ æâŁíåö ïåðåºŁòü (´. Øåôíåð).
6. ÑïŁłŁòå Æåç îłŁÆîŒ ïðåäºîæåíŁÿ, îÆœÿæíŁòå, ŒàŒ âß ïîíŁìà-
åòå Łı æìßæº?
`åðåªŁæü òàŒîªî æºîâà, Œîòîðîå ðàçœåäŁíÿåò ºþäåØ (¸. ˝ . ÒîºæòîØ).
ßçßŒ  Łíæòðóìåíò, íåîÆıîäŁìî çíàòü åªî, ıîðîłî âºàäåòü Łì (Ì. ˆ îðü-
ŒŁØ). ßçßŒ  óäŁâŁòåºüíîå îðóäŁå, ïîæðåäæòâîì Œîòîðîªî ºþäŁ, îÆøà-
ÿæü ìåæäó æîÆîØ, ïåðåäàþò äðóª äðóªó ºþÆßå ìßæºŁ (¸. ÓæïåíæŒŁØ).
˙Ñˇ-2. ˙àìå÷àòåºüíßØ, çíàìåíŁòßØ (Łæò. çíàìÿ, ÆóŒâ. îçíàìå-
íîâàííßØ, îòìå÷àííßØ), íåäîðàçóìåíŁå, ïðåäàâàòü (ïðåäàòåºü),
ðàçœåäŁíÿòü (åäŁíßØ).
Æ) Ó÷åÆíŁŒ ðóææŒîªî ÿçßŒà äºÿ 89 Œºàææîâ ïîä ðåä. Ì. ´. ˇàíîâà
Òåìà: ˇîíÿòŁå îÆ îäíîæîæòàâíîì ïðåäºîæåíŁŁ
˙ŁìîØ æâåòàåò ïîçäíî. ˝å ıî÷åòæÿ âæòàâàòü. À ŁäòŁ â łŒîºó
íàäî. Ñåªîäíÿ âßçîâóò ïî àºªåÆðå. ´æå ðàâíî íå îòâåðòåòüæÿ. ˛ò
æóäüÆß íå óØäåłü.
˙àäàíŁå 1. ´ß âŁäŁòå, ÷òî âæå ýòŁ ïðåäºîæåíŁÿ îòºŁ÷àþòæÿ îò
«îÆß÷íßı» òŁïà Ñåªîäíÿ ó÷Łòåºü âßçîâåò ìåíÿ Œ äîæŒå. ˇîïßòàØ-
òåæü îïðåäåºŁòü, â ÷åì ýòî îòºŁ÷Łå. ˚àŒîØ Łç ªºàâíßı ÷ºåíîâ â Œàæ-
äîì Łç ýòŁı ïðåäºîæåíŁØ îòæóòæòâóåò?
˜î æŁı ïîð ìß ªîâîðŁºŁ î ïðåäºîæåíŁÿı, Œîòîðßå â æâîåØ æòðóŒ-
òóðå Łìåþò Ł ïîäºåæàøåå, Ł æŒàçóåìîå,  î äâóæîæòàâíßı ïðåäºî-
æåíŁÿı.
˝î åæòü ïðåäºîæåíŁÿ îäíîæîæòàâíßå, ïðŁíöŁïŁàºüíî Æåæïîäºå-
æàøíßå (ŒàŒ Łíîªäà íàçßâàþò). ˇîäºåæàøåå íå îïóøåíî, íå ïîäðà-
çóìåâàåòæÿ, îíî Łì ïðîæòî íå ïîºàªàåòæÿ, îíî îòæóòæòâóåò â æòðóŒòó-
ðå ýòŁı ïðåäºîæåíŁØ. ˙íà÷Łìîå îòæóòæòâŁå ïîäºåæàøåªî æîçäàåò
îæîÆßØ òŁï ïðåäºîæåíŁÿ æ îæîÆßì çíà÷åíŁåì. ¨  ìß óÆåäŁìæÿ â ýòîì.
ˇðåäºîæåíŁÿ, Œîòîðßå Łìåþò òîºüŒî îäŁí ªºàâíßØ ÷ºåí  æŒà-
çóåìîå, íàçßâàþòæÿ îäíîæîæòàâíßìŁ
´î âæåı îäíîæîæòàâíßı ïðåäºîæåíŁÿı ïðåäŁŒàòŁâíîØ îæíîâîØ ÿâ-
ºÿåòæÿ ªºàªîº-æŒàçóåìîå. ˝î ïðŁâåäåííßå âßłå îäíîæîæòàâíßå ïðåä-
ºîæåíŁÿ  ðàçíßå ïî æìßæºó Ł ïî æïîæîÆó âßðàæåíŁÿ æŒàçóåìîªî. —àç-
ºŁ÷àþòæÿ òàŒŁå òŁïß îäíîæîæòàâíßı ïðåäºîæåíŁØ: ÆåçºŁ÷íßå,
íåîïðåäåºåííî-ºŁ÷íßå, îÆîÆøåííî-ºŁ÷íßå Ł îïðåäåºåííî-ºŁ÷íßå.
`¯˙¸¨×˝Û¯ ˇ—¯˜¸˛˘¯˝¨ß
Òåìíååò. ÒŁıî â Œîìíàòå. ˜ îìà íŁŒîªî íåò, Œðîìå ˝ ŁŒŁòß. ÑŒó÷-
íî åìó îäíîìó. ˚ºîíŁò, åªî, Æåäíîªî, Œî æíó. ˝î æïàòü íŁŒàŒ íåºüçÿ.
˝àäî óðîŒŁ äåºàòü.
´æå ýòŁ ïðåäºîæåíŁÿ ÆåçºŁ÷íßå.
×òî Łı îÆœåäŁíÿåò? ´ íŁı íåò Ł íå ìîæåò Æßòü ïîäºåæàøåªî, à
çíà÷Łò, íåò Ł íå ìîæåò Æßòü ïðîŁçâîäŁòåºÿ äåØæòâŁÿ, äåØæòâóþøåªî
ºŁöà. ` åçºŁ÷íßå ïðåäºîæåíŁÿ, ïî æºîâàì À. Ì. ˇ åłŒîâæŒîªî, «ŁçîÆ-
ðàæàþò äåÿòåºüíîæòü Æåç äåÿòåºÿ», òî åæòü äåØæòâŁå ŁºŁ æîæòîÿíŁå,
îïŁæßâàåìîå â ÆåçºŁ÷íîì ïðåäºîæåíŁŁ, ïðîŁæıîäŁò ŒàŒ Æß æàìî æî-
ÆîØ (ŁºŁ, ìîæåò Æßòü, äàæå ïðîŁçâîäŁòæÿ ŒàŒîØ-òî íåâåäîìîØ æŁºîØ,
æòŁıŁåØ  åæòü òàŒàÿ òî÷Œà çðåíŁÿ â æŁíòàŒæŁæå!). ÑðàâíŁòå äâà æºå-
äóþøŁı ïðŁìåðà:
Ñòðåºà ïîäœåìíîªî Œðàíà æíåæºà Œðßłó äîìà Ł ÑòðåºîØ ïîäœåì-
íîªî Œðàíà æíåæºî Œðßłó äîìà.
´ ïåðâîì ïðŁìåðå ïðîŁçâîäŁòåºü äåØæòâŁÿ  æòðåºà Œðàíà, à âî
âòîðîì? Ñòðåºà  äåØæòâóþøåå ºŁöî  ïðåäæòàåò ŒàŒ îðóäŁå â ðóŒàı
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ŒàŒîØ-òî âßæłåØ æŁºß. ˛íà, ýòà æŁºà, ïðÿìî íå íàçßâàåòæÿ, à åå äåØ-
æòâŁå îÆîçíà÷åíî ÆåçºŁ÷íßì ªºàªîºîì.
˙äåæü ìß æòàºŒŁâàåìæÿ æ ŁæŒºþ÷Łòåºüíî Łíòåðåæíßì ÿâºåíŁåì 
æ æîıðàíåíŁåì â ÿçßŒå àðıàŁ÷íßı ïðåäæòàâºåíŁØ, æ îòðàæåíŁåì â
íåì íàŁâíîªî, äîíàó÷íîªî ìßłºåíŁÿ, æîªºàæíî Œîòîðîìó íåŒŁå âßæ-
łŁå æŁºß àŒòŁâíî âìåłŁâàþòæÿ â íàłó æŁçíü, ŒàŒ, íàïðŁìåð, â æºå-
äóþøŁı ïðŁìåðàı:
´æå íåÆî îÆºîæŁºî. —îâíî łàïŒîØ, òàŒ Ł íàŒðßºî (À. ˛ æòðîâæŒŁØ).
¨ ïðŁíåæºî æ åªî íà ªðåı â òàŒîå âðåìÿ (À. ˛æòðîâæŒŁØ). ˛ò æåðäöà
îòºåªºî. Ñíåªó íàâàºŁºî! ×òîÆ òåÆÿ ïðŁïîäíÿºî äà łºåïíóºî!
˝ŁŒîìó íå ïðŁäåò â ªîºîâó, óæºßłàâ: æìåðŒàåòæÿ, âå÷åðååò, çà-
äàòü âîïðîæ: Œòî? ŁºŁ ÷òî? ÑðàâíŁòå òàŒæå, ŒàŒ ïî-ðàçíîìó âßðàæà-
åòæÿ æîæòîÿíŁå ªðóæòŁ Ł íåçäîðîâüÿ â ïàðàı ïðåäºîæåíŁØ: ß çàªðóæòŁ-
ºà Ł Ìíå âçªðóæòíóºîæü. ˛ í íåçäîðîâ Ł ¯ ìó íåçäîðîâŁòæÿ. ´  ÆåçºŁ÷íßı
ïðåäºîæåíŁÿı ÷åºîâåŒ ŒàŒ Æß íåïðŁ÷àæòåí Œ ïðîŁæıîäÿøåìó æ íŁì,
âæå ïðîŁæıîäŁò ïîìŁìî åªî âîºŁ.
`åçºŁ÷íßìŁ íàçßâàþòæÿ îäíîæîæòàâíßå ïðåäºîæåíŁÿ, â Œîòî-
ðßı ôîðìà æŒàçóåìîªî íå æîäåðæŁò óŒàçàíŁÿ íà äåØæòâóþøåå ºŁöî
(˝å çàÆóäåì, ÷òî â ªðàììàòŁŒå äåØæòâóþøŁì ºŁöîì íàçßâàþò Ł
ïðåäìåò: ßÆºîŒŁ æîçðåºŁ, æºåçß çàŒàïàºŁ.)
ÑïîæîÆß âßðàæåíŁÿ æŒàçóåìîªî â ÆåçºŁ÷íîì ïðåäºîæåíŁŁ
˚àŒŁìŁ æå æŒàçóåìßìŁ «æîçäàþòæÿ» ÆåçºŁ÷íßå ïðåäºîæåíŁÿ?
×åì âßðàæàåòæÿ æŒàçóåìîå â ÆåçºŁ÷íßı ïðåäºîæåíŁÿı?
Óæå Łç ðàææìîòðåííßı âßłå ïðŁìåðîâ âŁäíî, ÷òî æŒàçóåìîå â
ÆåçºŁ÷íßı ïðåäºîæåíŁÿı ìîæåò âßðàæàòüæÿ ÆåçºŁ÷íßì ªºàªîºîì.
˙àäàíŁå 2. ´æïîìíŁòå, ŒàŒŁå ªºàªîºß íàçßâàþòæÿ ÆåçºŁ÷íßìŁ.
˚àŒŁå îíŁ Łìåþò ìîðôîºîªŁ÷åæŒŁå îæîÆåííîæòŁ?
˙àäàíŁå 3. À. Ì. ˇ åłŒîâæŒŁØ ïŁæàº: «Ñâåòàåò Ł æïŁòæÿ  ýòî íå
íàæòîÿøåå 3-å ºŁöî åä. ÷Łæºà, à ŒàŒîå-òî íåÿæíîå, ŒàŒ Æß ïîòåðÿâłåå
îÆß÷íßØ òðåòüåºŁ÷íßØ îÆºŁŒ. Òî÷íî òàŒ æå æâåòàºî Ł æïàºîæü  íå
íàæòîÿøŁØ æðåäíŁØ ðîä åä. ÷Łæºà».
˛ÆœÿæíŁòå, ŒàŒ âß ïîíŁìàåòå ýòŁ æºîâà, æŒàçàííßå î ÆåçºŁ÷íßı
ªºàªîºàı.
`åçºŁ÷íßå ªºàªîºß, ŒàŒ ìß çíàåì, íå Łçìåíÿþòæÿ ïî ºŁöàì Ł ÷Łæ-
ºàì: íåò ôîðì *ÿ æâåòàþ, *òß æâåòàåłü, *îí æâåòàåò Ł ò. ï. ˛íŁ Łìå-
þò îäíó ôîðìó 3-ªî º. åä. ÷. (æâåòàåò), íå ïðîòŁâîïîæòàâºåííóþ
ôîðìàì 1-ªî Ł 2-ªî º., à â ïðîłåäłåì âðåìåíŁ Ł óæºîâíîì íàŒºî-
íåíŁŁ  îäíó ôîðìó æðåäíåªî ðîäà (æâåòàºî; æâåòàºî Æß æŒîðåØ!),
íå ïðîòŁâîïîæòàâºåííóþ ôîðìàì ìóææŒîªî Ł æðåäíåªî ðîäà. ˇîýòî-
ìó Łı íåºüçÿ æ÷Łòàòü ôîðìîØ 3-ªî ºŁöà ŁºŁ æðåäíåªî ðîäà. ´îò ÷òî
Łìåº â âŁäó À. Ì. ˇ åłŒîâæŒŁØ, Œîªäà ïŁæàº î íå íàæòîÿøåì 3-ì º. åä. ÷.
Ł î íå íàæòîÿøåì æðåäíåì ðîäå åä. ÷. ó ÆåçºŁ÷íßı ªºàªîºîâ.
˛íŁ Ł âïðÿìü ÆåçºŁ÷íßå ªºàªîºß, Ł îíŁ «îÆåçºŁ÷Łâàþò», ºŁłà-
þò ªðàììàòŁ÷åæŒîªî ºŁöà (ïðîŁçâîäŁòåºÿ äåØæòâŁÿ) âæå ïðåäºîæå-
íŁå. `åçºŁ÷íßå ªºàªîºß ïî æàìîØ æâîåØ ïðŁðîäå íå ìîªóò Łìåòü ïðŁ
æåÆå íŁŒàŒîªî ïîäºåæàøåªî. ˛íŁ æóøåæòâóþò òîºüŒî â îæîÆîì òŁïå
ïðåäºîæåíŁØ  â ÆåçºŁ÷íßı ïðåäºîæåíŁÿı.
˙àäàíŁå 4. ´ Œîìíàòå æòîÿºî ïŁàíŁíî. Ñºîâî ïŁàíŁíî â ýòîì
ïðåäºîæåíŁŁ çàÿâºÿåò: ÿ íàıîæóæü çäåæü â ŁìåíŁòåºüíîì ïàäåæå.
ˇî÷åìó æºîâó ïŁàíŁíî íåºüçÿ ïîâåðŁòü? ¨ âæå-òàŒŁ åìó íàäî ïîâå-
ðŁòü. ˇî÷åìó? ˚æòàòŁ, æºîâî íàäî æ÷Łòàåò, ÷òî â ïðåäºîæåíŁŁ ¯ìó
íàäî ïîâåðŁòü îíî íàıîäŁòæÿ â ôîðìå æðåäíåªî ðîäà. ˜îŒàæŁòå, ÷òî
îíî îłŁÆàåòæÿ.
˙àäàíŁå 5. Òåìíîå, ÷Łæòîå íåÆî òîðæåæòâåííî Ł íåîÆœÿòíî âß-
æîŒî æòîÿºî íàä íàìŁ æî âæåì æâîŁì òîðæåæòâåííßì âåºŁŒîºåïŁåì
(¨. Òóðªåíåâ).
˝àØäŁòå çäåæü æºîâà, â Œîòîðßı âßðàæåíî çíà÷åíŁå æðåäíåªî ðîäà.
˚àŒŁå ÷ºåíß ïðåäºîæåíŁÿ îíŁ ïðåäæòàâºÿþò? 2. ˇî÷åìó íåâåðíî
æ÷Łòàòü, ÷òî â æºîâå íåîÆœÿòíî â ýòîì ïðåäºîæåíŁŁ âßðàæåíî çíà÷å-
íŁå æðåäíåªî ðîäà? 3. ˇðŁäóìàØòå ïðåäºîæåíŁå, ªäå æºîâî íåîÆœÿò-
íî Łìååò æðåäíŁØ ðîä.
˙àäàíŁå 6. ÑðàâíŁòå äâà ïðåäºîæåíŁÿ. Òå÷åíŁå óíåæºî ºüäŁíó â
ìîðå Ł Òå÷åíŁåì óíåæºî ºüäŁíó â ìîðå. ˛ÆœÿæíŁòå, â ÷åì ðàçíŁöà â
çíà÷åíŁŁ Ł â æòðóŒòóðå ýòŁı ïðåäºîæåíŁØ.
˙àäàíŁå 7. ˇ åðåäåºàØòå äàííßå íŁæå îäíîæîæòàâíßå (ÆåçºŁ÷íßå)
ïðåäºîæåíŁÿ â äâóæîæòàâíßå  æ äâóìÿ ªºàâíßìŁ ÷ºåíàìŁ  Ł çàïŁ-
łŁòå Łı. ˚àŒ ìåíÿåòæÿ æìßæº ïðåäºîæåíŁØ îò òàŒîØ ïåðåäåºŒŁ?
1. ´ìåæòå æ âîäÿíîØ ïßºüþ Ł ªðàäîì íà ÆàºŒîí ïîä Œîºîííß
íåæºî æîðâàííßå ðîçß, ºŁæòüÿ ìàªíîºŁØ, ìàºåíüŒŁå æó÷üÿ Ł ïåæîŒ
(Ì. `óºªàŒîâ). 2. ˇîäâàº çàºŁºî âîäîØ. 3. ˝àæ îªºółŁºî łóìîì óºŁ-
öß. 4. Õîºîäîì âåÿºî îò åªî æäåðæàííîæòŁ.
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˙àäàíŁå 8. ˙ àïŁłŁòå ïàðß ïðåäºîæåíŁØ æî æºîâàìŁ ªóäåòü, ïðŁ-
äàâŁòü, æå÷ü, Œîºîòü òàŒ, ÷òîÆß â îäíîì ïðåäºîæåíŁŁ ýòŁ ªºàªîºß
óïîòðåÆºÿºŁæü ŒàŒ ºŁ÷íßå, à â äðóªîì ŒàŒ ÆåçºŁ÷íßå.
˙àäàíŁå 9. Ñ ïîìîøüþ âîçâðàòíîªî æóôôŁŒæà -æÿ ÆåçºŁ÷íóþ ôîð-
ìó ìîæíî îÆðàçîâàòü ïðàŒòŁ÷åæŒŁ îò ºþÆîªî ªºàªîºà. Ìß ðàÆîòàºŁ
æ îªîíüŒîì  ˝ àì ðàÆîòàºîæü æ îªîíüŒîì. Õî÷ó ÷Łıíóòü, à íå ÷Łıàåò-
æÿ. ˛ÆœÿæíŁòå ðàçíŁöó â çíà÷åíŁŁ Ł æòðóŒòóðå ýòŁı ïðåäºîæåíŁØ.
˙àïŁłŁòå íåæŒîºüŒî æ òàŒŁìŁ ôîðìàìŁ, ìîæíî łóòºŁâßìŁ.
˙àäàíŁå 10. ˜ îŒàæŁòå, ÷òî äàííßå ïðåäºîæåíŁÿ  ÆåçºŁ÷íßå. ×åì
â íŁı âßðàæåíî æŒàçóåìîå?
1. ˝àä ªîºîâîØ, â ŒàŒîØ-òî æòðàłíîØ Ł âîæıŁòŁòåºüíîØ ÆºŁçîæòŁ,
âßçâåçäŁºî (´. ˝ àÆîŒîâ). 2. ˚ àŒ àóŒíåòæÿ, òàŒ Ł îòŒºŁŒíåòæÿ. 3. ˇ ºàø
´îºàíäà âçäóºî íàä ªîºîâàìŁ âæåØ ŒàâàºüŒàäß, ýòŁì ïºàøîì íà÷àºî
çàŒðßâàòü âå÷åðåþøŁØ íåÆîæâîä (Ì. `óºªàŒîâ).
˙àäàíŁå 11. ˛ ïðåäåºŁòå òŁï Œàæäîªî ïðåäºîæåíŁÿ (â òîì ÷Łæºå â
æîæòàâå æºîæíßı) Ł ðàçÆåðŁòå Łı ïî ÷ºåíàì ïðåäºîæåíŁÿ. ˛ÆœÿæíŁ-
òå çíàŒŁ ïðåïŁíàíŁÿ â æºîæíßı ïðåäºîæåíŁÿı.
1. ˇàðîıîä òðÿıíóºî, Ł Łç-ïîä Æîðòà âçºåòåº â âîçäóı æíîï âîäß
âßłå ìà÷òß (`. ˘ŁòŒîâ). 2. ó˚ïàòüæÿ Æßºî óæå ïîçäíî, íî ıîðîłî
ÆðîäŁºîæü, äóìàºîæü, ïŁæàºîæü ( .ˆ ´ºàäŁìîâ). 3. ¨ æíŁòæÿ ÷óäíßØ
æîí Òàòüÿíå. / ¯Ø æíŁòæÿ, Æóäòî Æß îíà / ¨äåò ïî æíåªîâîØ ïîºÿíå, /
ˇå÷àºüíîØ ìªºîØ îŒðóæåíà (À. ˇółŒŁí).
˙àäàíŁå 12. ˇðåâðàòŁòå äâóæîæòàâíßå, ºŁ÷íßå ïðåäºîæåíŁÿ â
ÆåçºŁ÷íßå Ł çàïŁłŁòå Łı.
1. ´åòåð ðàçÆðîæàº ŒîðàÆºŁ ïî çàºŁâó. 2. ¸óæŁ çàòÿíóºŁæü ºüäîì.
3. Òàíÿ íå ıîòåºà óıîäŁòü: îíà æàºåºà ïîäðóªó.
˙àäàíŁå 13. ˇðî÷ŁòàØòå æòŁıŁ Łç ŒíŁªŁ ¸. ˚ýððîºà «ÀºŁæà â ˙à-
çåðŒàºüå». ´ íŁı âßäóìàííßå æºîâà, íî ìîðôîºîªŁÿ Ł æŁíòàŒæŁæ 
ðóææŒŁå. ÑŒîºüŒî çäåæü ïðåäºîæåíŁØ? ˛ïðåäåºŁòå Łı òŁï.
´àðŒàºîæü. ÕºŁâßå łîðüŒŁ
ˇßðÿºŁæü ïî íîâå,
¨ ıðþŒîòàºŁ çåºþŒŁ,
˚àŒ ìþìçŁŒŁ â ìîâå.
¨òàŒ, â ÆåçºŁ÷íßı ïðåäºîæåíŁÿı æŒàçóåìîå ìîæåò Æßòü âßðàæåíî
ÆåçºŁ÷íßì ªºàªîºîì (â òîì ÷Łæºå ÆåçºŁ÷íîØ ôîðìîØ ºŁ÷íîªî ªºàªîºà).
˝î ÆåçºŁ÷íßìŁ ïðåäºîæåíŁÿ ìîªóò Æßòü íå òîºüŒî «ïî âŁíå» Æåç-
ºŁ÷íßı ªºàªîºîâ.
˙àäàíŁå 14. ÑðàâíŁòå ïðåäºîæåíŁÿ: ˛í æŒó÷àº  ¯ìó Æßºî æŒó÷íî.
˛í ªðóæòŁº  ¯ ìó âçªðóæòíóºîæü  ¯ ìó Æßºî ªðóæòíî. ˛ ïðåäåºŁòå ðàç-
íŁöó â çíà÷åíŁŁ ýòŁı ïðåäºîæåíŁØ. ×åì â íŁı âßðàæåíß æŒàçóåìßå?
˙àäàíŁå 15. ˙àïŁłŁòå æºåäóþøŁå ïðåäºîæåíŁÿ. ×åì âßðàæåíß
â ýòŁı ïðåäºîæåíŁÿı æŒàçóåìßå?
1. `ßºî î÷åíü òåïºî, î÷åíü ïßºüíî. 2. ×òî çäåæü ó âàæ çà ŒðàØ? Òî
ıîºîäíî, òî î÷åíü æàðŒî, Òî æîºíöå æïðÿ÷åòæÿ, òî æâåòŁò æºŁłŒîì
ÿðŒî (¨. ˚ðßºîâ). 3. `ßºî ìîðîçíî Ł òŁıî-òŁıî. 4. Ìíå Æßºî æòßäíî
ïðŁçíàòüæÿ â æâîåØ îłŁÆŒå.
˙àäàíŁå 16. ´æïîìíŁòå, ŒàŒ íàçßâàþòæÿ íàðå÷Łÿ, Œîòîðßå óïîò-
ðåÆºÿþòæÿ òîºüŒî â ðîºŁ æŒàçóåìîªî, òàŒŁå, ŒàŒ íàäî, íóæíî, ìîæíî,
íåºüçÿ, æàºü, æàºŒî, æòßäíî, æîâåæòíî. ˙àïŁłŁòå íåæŒîºüŒî ïðåä-
ºîæåíŁØ æ òàŒŁìŁ íàðå÷ŁÿìŁ. ˚àŒŁå ïîºó÷ŁºŁæü ïðåäºîæåíŁÿ ïî
æîæòàâó?
˙àäàíŁå 17. ˇðàâŁºüíî ºŁ æŒàçàòü, ÷òî æŒàçóåìîå â ÆåçºŁ÷íßı ïðåä-
ºîæåíŁÿı â çàäàíŁŁ 15 âßðàæåíî íàðå÷Łåì? ˝å òðåÆóåòæÿ ºŁ óòî÷íåíŁÿ?
Ñäåºàåì âßâîä. ˆºàªîº-æâÿçŒà â ÆåçºŁ÷íîØ ôîðìå ºåæŁò â îæíîâå
Ł òàŒŁı ÆåçºŁ÷íßı ïðåäºîæåíŁØ, â Œîòîðßı æŒàçóåìîå âßðàæåíî (âìå-
æòå æ ªºàªîºüíîØ æâÿçŒîØ) íàðå÷Łåì, ŒðàòŒŁì ïðŁºàªàòåºüíßì, Œðàò-
ŒŁì ïðŁ÷àæòŁåì, æðàâíŁòåºüíîØ ôîðìîØ.
˙àäàíŁå 18. ×åì âßðàæåíî æŒàçóåìîå â æºåäóþøŁı ïðåäºîæåíŁÿı?
`ßòü Æß÷Œó íà âåðåâî÷Œå. ´àì Æß òîºüŒî íßòü. ¯ìó Æß ó÷Łòüæÿ!
—åÆÿòàì Æß âæå Æåªàòü. ˇðŁçíàòüæÿ Æß òåÆå æðàçó. ˜à ÷òî òóò òîºŒî-
âàòü! Ìîº÷àòü! ˙äåæü íå ïðîØòŁ. ˝å òåÆå Æß ıŁòðŁòü, ïîæßºàØ-Œà çà
îôŁöåðàìŁ (À. ˇółŒŁí). Òåïåðü åªî íå îæòàíîâŁòü. ÒåÆå íåæäîÆðî-
âàòü. ´àì íå âŁäàòü òàŒŁı æðàæåíŁØ (Ì. ¸åðìîíòîâ). ˝å ıîäŁòü Æß
ìíå òóäà. ÒîºüŒî Æß íå óïàæòü. «Óíÿòü æòàðóþ âåäüìó!»  æŒàçàº ˇó-
ªà÷åâ (À. ˇółŒŁí). ˝å łóìåòü!
`åçºŁ÷íßå ïðåäºîæåíŁÿ, æŒàçóåìîå Œîòîðßı âßðàæåíî ŁíôŁíŁ-
òŁâîì, íàçßâàþò ŁíôŁíŁòŁâíßìŁ.
˛ÆðàòŁºŁ ºŁ âß âíŁìàíŁå íà âßðàçŁòåºüíîæòü ýòŁı ïðåäºîæå-
íŁØ? ˚àŒ îíŁ ýíåðªŁ÷íß! ˛íŁ æïîæîÆíß ïåðåäàòü ìíîªîå: íåŁçÆåæ-
íîæòü äåØæòâŁÿ, æåºàòåºüíîæòü ŁºŁ (ïðŁ îòðŁöàíŁŁ) íåæåºàòåºüíîæòü
åªî, íåâîçìîæíîæòü äåØæòâŁÿ, ïîÆóæäåíŁå  â ôîðìå ïðŁŒàçà ŁºŁ
æîâåòà  Ł ìíîªîå äðóªîå.
˚àŒîìó âŁäó ðå÷Ł, ïî âàłåìó ìíåíŁþ, æâîØæòâåííß ïðåäºîæå-
íŁÿ òàŒîØ æòðóŒòóðß?
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˙àäàíŁå 19. ˇ îïßòàØòåæü ðàæïðåäåºŁòü ïðåäºîæåíŁÿ, ïðŁâåäåí-
íßå â çàäàíŁŁ 18, íà ªðóïïß ïî çíà÷åíŁþ. Ìîæåò Æßòü, âß âßäåºŁòå
Ł íîâßå çíà÷åíŁÿ?
˙àäàíŁå 20. ˚àŒ ïî-âàłåìó, åæòü ºŁ ðàçíŁöà â çíà÷åíŁŁ ïðåäºî-
æåíŁØ: Òóäà íå äîïºßòü Ł Òóäà íå äîïºßâåłü. ˝åìàòåìàòŁŒó íå
ðåłŁòü ýòîØ çàäà÷Ł Ł ˝åìàòåìàòŁŒ íå ðåłŁò ýòîØ çàäà÷Ł. ¯æºŁ
âß íàłºŁ ðàçíŁöó, ŒàŒ Æß âß åå îïŁæàºŁ?
Ìß ðàææìîòðåºŁ îæíîâíßå òŁïß ÆåçºŁ÷íßı ïðåäºîæåíŁØ, îïðå-
äåºÿåìßå ðàçíßìŁ æïîæîÆàìŁ âßðàæåíŁÿ æŒàçóåìîªî.
˙àäàíŁå 21. Ñîæòàâüòå æàìîæòîÿòåºüíî òàÆºŁöó, â ŒîòîðîØ ÆßºŁ
Æß îòðàæåíß ðàçíßå æïîæîÆß âßðàæåíŁÿ æŒàçóåìîªî â ÆåçºŁ÷íßı
ïðåäºîæåíŁÿı, ïî òàŒîØ æıåìå:
„ ï/ï ×åì âßðàæàåòæÿ æŒàçóåìîå ˇðŁìåð
1.
2.

˙àäàíŁå 22. Ñîæòàâüòå íåÆîºüłîØ ðàææŒàç Łç ÆåçºŁ÷íßı ïðåäºî-
æåíŁØ ðàçíîªî òŁïà.
˙àäàíŁå 23. ˙àïŁłŁòå ïðåäºîæåíŁÿ. ˛ïðåäåºŁòå, ÷åì âßðàæåíî
æŒàçóåìîå â ÆåçºŁ÷íßı ïðåäºîæåíŁÿı.
Ñâåòàåò!.. Àı, ŒàŒ æŒîðî íî÷ü ìŁíóºà. ´ ìîŁ ºåòà íå äîºæíî æìåòü
æâîå æóæäåíŁå Łìåòü. ˚ îìó íàçíà÷åíî  íå ìŁíîâàòü æóäüÆß (À. ˆ ðŁÆî-
åäîâ). 2. ˝ å æïŁòæÿ, íÿíÿ: çäåæü òàŒ äółíî. ˇ ðŁðîäîØ çäåæü íàì æóæäå-
íî â ¯âðîïó ïðîðóÆŁòü îŒíî (À. ˇółŒŁí). 3. ¨ æŒó÷íî, Ł ªðóæòíî!
¨ íåŒîìó ðóŒó ïîäàòü â ìŁíóòó äółåâíîØ íåâçªîäß (Ì. ¸åðìîíòîâ).
˙àäàíŁå 24. ˙àïŁłŁòå ïðåäºîæåíŁÿ. ˛ïðåäåºŁòå, ŒàŒŁå Łç íŁı
îäíîæîæòàâíßå, à ŒàŒŁå äâóæîæòàâíßå.
Ìåºî, ìåºî ïî âæåØ çåìºå, ¨ âæå òåðÿºîæü â æíåæíîØ ìªºå
´î âæå ïðåäåºß. ÑåäîØ Ł ÆåºîØ.
Ñâå÷à ªîðåºà íà æòîºå, Ñâå÷à ªîðåºà íà æòîºå,
Ñâå÷à ªîðåºà Ñâå÷à ªîðåºà.
(`. ˇàæòåðíàŒ)
Òåìà 3
˝Àˆ¸ ß˜˝˛ÑÒÜ
˝À Ó—˛˚¯ —ÓÑÑ˚˛ˆ˛ ß˙Û˚À
Öåºü  îïŁæàòü æîâðåìåííßå æðåäæòâà îÆó÷åíŁÿ, îïðåäåºŁòü Łı
ôóíŒöŁŁ Ł ìåæòî â ó÷åÆíîì ïðîöåææå, ïîíŁìàòü íåîÆıîäŁìîæòü Ł
óìåæòíîæòü Łı ŁæïîºüçîâàíŁÿ íà óðîŒå ðóææŒîªî ÿçßŒà.
˙àäàíŁå 1. ˛òâåòüòå íà âîïðîæß.
1. ˚àŒ æîîòíîæÿòæÿ ïîíÿòŁÿ «æðåäæòâà îÆó÷åíŁÿ», «æðåäæòâà íà-
ªºÿäíîæòŁ», «òåıíŁ÷åæŒŁå æðåäæòâà îÆó÷åíŁÿ»?
2. ˚àŒîâà ðîºü æðåäæòâ îÆó÷åíŁÿ â îðªàíŁçàöŁŁ ó÷åÆíîªî ïðî-
öåææà?
3. ˚àŒîâß îæíîâíßå âŁäß æðåäæòâ îÆó÷åíŁÿ â îðªàíŁçàöŁŁ ó÷åÆ-
íîªî ïðîöåææà?
4. Ìîæíî ºŁ æ÷Łòàòü æîâðåìåííßØ ó÷åÆíŁŒ ïî ðóææŒîìó ÿçßŒó
îæíîâîØ ŒîìïºåŒæà æðåäæòâ îÆó÷åíŁÿ?
˜ºÿ îòâåòà íà âîïðîæß âîæïîºüçóØòåæü æºåäóþøŁì æïŁæŒîì ºŁ-
òåðàòóðß:
´åðłŁíŁíà ˆ . ` . «´îºüíà î ìóçßŒå ªºàªîºŁòü»: ÌóçßŒà íà óðîŒàı ðàçâŁ-
òŁÿ ðå÷Ł. Ì., 1996.
˙åºüìàíîâà ¸ . Ì. ˝ àªºÿäíîæòü â ïðåïîäàâàíŁŁ ðóææŒîªî ÿçßŒà. Ì., 1984.
˙åºüìàíîâà ¸. Ì. ÌåòîäŁŒà ŁæïîºüçîâàíŁÿ æðåäæòâ îÆó÷åíŁÿ íà óðîŒàı
ðóææŒîªî ÿçßŒà. Ì., 1990.
˙åºüìàíîâà ¸. Ì. ˆ åðîŁ ìóºüòôŁºüìà ó íàæ â ªîæòÿı: —àçäàòî÷íßØ ŁçîÆ-
ðàçŁòåºüíßØ ìàòåðŁàº äºÿ óðîŒîâ ðàçâŁòŁÿ ðå÷Ł â 5 Œºàææå. Ì., 1997.
¸àäßæåíæŒàÿ ˝. ´. ÑöåíàðŁŁ Œîìïüþòåðíßı ïðîªðàìì ïî ðå÷åâîìó
ýòŁŒåòó // —óææŒŁØ ÿçßŒ â łŒîºå. 1992. „ 36; 1993. „ 12.
ˇåäàªîªŁ÷åæŒîå ðå÷åâåäåíŁå: Ñºîâ.-æïðàâ. / ˇîä ðåä. Ò. À. ¸àäßæåíæŒîØ.
Ì., 1997.
ˇðåææìàí ¸ . ˇ . ÒåıíŁ÷åæŒŁå æðåäæòâà íà óðîŒàı ðóææŒîªî ÿçßŒà. Ì., 1976.
˙àäàíŁå 2. ˇîæìîòðŁòå ôðàªìåíòß âŁäåîóðîŒîâ, â Œîòîðßı Łæ-
ïîºüçóþòæÿ æðåäæòâà íàªºÿäíîæòŁ. ˛ öåíŁòå æòåïåíü öåºåæîîÆðàçíîæ-
òŁ Ł ýôôåŒòŁâíîæòŁ ïðåçåíòàöŁŁ ó÷åÆíîªî ìàòåðŁàºà æ ïîìîøüþ ýòŁı
æðåäæòâ.
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Òåìà 4
Ó—˛˚ ˚À˚ Ô˛—ÌÀ
Ó×¯`˝˛-˚˛ÌÌÓ˝¨˚ÀÒ¨´˝˛ˆ˛ ˇ —˛Ö¯ÑÑÀ
ÓðîŒ ðàææìàòðŁâàåòæÿ ŒàŒ æŁæòåìà ó÷åÆíî-âîæïŁòàòåºüíîØ äåÿ-
òåºüíîæòŁ ó÷Łòåºÿ (ïðåïîäàâàíŁå) â åäŁíæòâå æ ó÷åÆíî-ïîçíàâàòåºü-
íîØ äåÿòåºüíîæòüþ łŒîºüíŁŒîâ (ó÷åíŁå).
˛æíîâó æŁæòåìíîªî ïîäıîäà Œ óðîŒó æîæòàâºÿþò äâà æòðóŒòóðíßı
Œîìïîíåíòà (ó÷Łòåºü Ł ó÷àøŁåæÿ) Ł òðŁ æŁæòåìîîÆðàçóþøŁı ôàŒòî-
ðà (öåºü  ðåçóºüòàò, æîäåðæàíŁå Ł æïîæîÆß äåÿòåºüíîæòŁ). ˛òæóò-
æòâŁå îäíîªî Łç íŁı ïðŁ àíàºŁçå (æàìîàíàºŁçå) ó÷Łòåºåì Ł îöåíŒå
óðîŒà ïðŁâîäŁò Œ íàðółåíŁþ æŁæòåìß, ÷òî íåŁçÆåæíî îòðàæàåòæÿ íà
óæòàíîâºåíŁŁ ýôôåŒòŁâíîæòŁ óðîŒà.
˙àäàíŁå 1. ˇîçíàŒîìüòåæü æ ïàðàìåòðàìŁ îöåíŒŁ óðîŒà ïî ðóæ-
æŒîìó ÿçßŒó.
ˇîŒàçàòåºŁ, ïî Œîòîðßì îöåíŁâàåòæÿ óðîŒ
¸Ł÷íßå Œà÷åæòâà ó÷Łòåºÿ:
 çíàíŁå ïðåäìåòà Ł îÆøàÿ ýðóäŁöŁÿ;
 óðîâåíü ïåäàªîªŁ÷åæŒîªî Ł ìåòîäŁ÷åæŒîªî ìàæòåðæòâà;
 óðîâåíü ðå÷åâîØ Œóºüòóðß;
 ïîçŁöŁîííàÿ ðîºü;
 âíåłíŁØ âŁä, æåæòî-ìŁìŁ÷åæŒŁØ Œîä.
˛æîÆåííîæòŁ ó÷åÆíîØ äåÿòåºüíîæòŁ ó÷àøŁıæÿ:
 ïîçíàâàòåºüíàÿ àŒòŁâíîæòü, òâîð÷åæòâî, æàìîæòîÿòåºüíîæòü;
 óðîâåíü ðàçâŁòŁÿ îÆøåó÷åÆíßı Ł æïåöŁàºüíßı óìåíŁØ Ł íàâßŒîâ;
 íàºŁ÷Łå Ł ýôôåŒòŁâíîæòü ŒîººåŒòŁâíßı (ªðóïïîâßı) ôîðì ðà-
Æîòß â ıîäå óðîŒà;
 ïðîÿâºåíŁå äŁæöŁïºŁíŁðîâàííîæòŁ, îðªàíŁçîâàííîæòŁ, çàŁíòå-
ðåæîâàííîæòŁ â ó÷åÆíîì ïðåäìåòå âî âðåìÿ çàíÿòŁØ.
ÑîäåðæàíŁå Łçó÷àåìîªî ìàòåðŁàºà:
 íàó÷íîæòü, äîæòóïíîæòü Ł ïîæŁºüíîæòü Łçó÷àåìîªî ïðåäìåòà;
 àŒòóàºüíîæòü Ł æâÿçü æ æŁçíüþ (òåîðŁŁ æ ïðàŒòŁŒîØ);
 íîâŁçíà, ïðîÆºåìíîæòü Ł ïðŁâºåŒàòåºüíîæòü ó÷åÆíîØ ŁíôîðìàöŁŁ;
 îïòŁìàºüíîæòü îÆœåìà ìàòåðŁàºà, ïðåäºîæåííîªî äºÿ óæâîåíŁÿ.
ÝôôåŒòŁâíîæòü ïðåïîäàâàíŁÿ:
 ðàöŁîíàºüíîæòü ŁæïîºüçîâàíŁÿ âðåìåíŁ óðîŒà, îïòŁìàºüíîæòü
òåìïà ÷åðåäîâàíŁÿ Ł æìåíß âŁäîâ äåÿòåºüíîæòŁ íà çàíÿòŁŁ;
 öåºåæîîÆðàçíîæòü ŁæïîºüçîâàíŁÿ ïðŁåìîâ íàªºÿäíîæòŁ Ł ÒÑ˛;
 ðàöŁîíàºüíîæòü Ł ýôôåŒòŁâíîæòü ìåòîäîâ Ł îðªàíŁçàöŁîííßı
ôîðì ðàÆîòß;
 ıàðàŒòåð îÆðàòíîØ æâÿçŁ æ ó÷àøŁìŁæÿ;
 Œîíòðîºü çà ðàÆîòîØ Ł æîäåðæàíŁå òðåÆîâàíŁØ Œ îöåíŒå Łı çíà-
íŁØ, óìåíŁØ Ł íàâßŒîâ;
 æòåïåíü ýæòåòŁ÷åæŒîªî âîçäåØæòâŁÿ óðîŒà íà ó÷àøŁıæÿ;
 æîÆºþäåíŁå ïðàâŁº îıðàíß òðóäà Ł òåıíŁŒŁ ÆåçîïàæíîæòŁ â ıîäå
óðîŒà.
ÖåºŁ Ł ðåçóºüòàò ïðîâåäåííîªî óðîŒà:
 ŒîíŒðåòíîæòü, ÷åòŒîæòü Ł ºàŒîíŁ÷íîæòü ôîðìóºŁðîâŒŁ öåºŁ;
 ðåàºüíîæòü, öåºåæîîÆðàçíîæòü, æºîæíîæòü Ł äîæòŁæŁìîæòü öåºŁ;
 îÆó÷àþøŁØ ýôôåŒò ïðîâåäåííîªî çàíÿòŁÿ (÷åìó Ł â ŒàŒîØ æòå-
ïåíŁ íàó÷ŁºŁæü łŒîºüíŁŒŁ);
 âîæïŁòßâàþøŁØ ýôôåŒò, âîçäåØæòâŁå óðîŒà íà ðàçâŁòŁå ó÷àøŁıæÿ.
˙àäàíŁå 2. ˇîæìîòðŁòå âŁäåîôðàªìåíòß ðàçºŁ÷íßı óðîŒîâ ïî
ðóææŒîìó ÿçßŒó. ˛ öåíŁòå ïðîôåææŁîíàºüíîå ìàæòåðæòâî ó÷Łòåºÿ, ðå-
÷åâîå ïîâåäåíŁå ó÷àøŁıæÿ. ÑâîŁ îòâåòß àðªóìåíòŁðóØòå.
˙àäàíŁå 3. ˇ ðîàíàºŁçŁðóØòå ŒîíæïåŒòß íåæŒîºüŒŁı óðîŒîâ. ´  ïðî-
öåææå ðàÆîòß ïîºüçóØòåæü æºåäóþøåØ æıåìîØ:
 ˚àŒîâß öåºŁ óðîŒà?
 ¯æòü ºŁ îðªàíŁçàöŁîííßØ ìîìåíò (çàðÿäŒà, ðàçìŁíŒà)?
 ˚àŒîØ æòðóŒòóðß óðîŒà ïðŁäåðæŁâàåòæÿ ó÷Łòåºü, ŒàŒŁå ýòàïß
îò÷åòºŁâî âßäåºÿþòæÿ â ïîæòðîåíŁŁ óðîŒà, Łı ïîæºåäîâàòåºüíîæòü,
æŒîºüŒî ïðŁìåðíî âðåìåíŁ îòâîäŁòæÿ íà òîò ŁºŁ ŁíîØ ýòàï?
 ˚àŒ ó÷Łòåºü óæòàíàâºŁâàåò æâÿçü Œàæäîªî óðîŒà æ ïðåäßäóøŁì
Ł ïîæºåäóþøŁì?
 ˚àŒ îæóøåæòâºÿåòæÿ âçàŁìîæâÿçü ðàÆîò ïî ºåŒæŁŒå, ªðàììàòŁŒå,
îðôîªðàôŁŁ, ïóíŒòóàöŁŁ, Œóºüòóðå ðå÷Ł?
 ´ ŒàŒîØ ìåðå âßÆîð ïðŁåìîâ ðàÆîòß ó÷Łòåºÿ îïðåäåºÿåòæÿ æî-
äåðæàíŁåì ìàòåðŁàºà, âîçðàæòîì ó÷àøŁıæÿ, æîæòîÿíŁåì Łı çíàíŁØ,
óìåíŁØ Ł íàâßŒîâ ïî ðóææŒîìó ÿçßŒó?
 ˚ àŒîâ ıàðàŒòåð îïðîæà: ïðŁåìß, æîäåðæàíŁå Ł ðåçóºüòàòß îïðîæà?
 ˚àŒ îÆåæïå÷Łâàþòæÿ çàŁíòåðåæîâàííîæòü Ł àŒòŁâíîæòü ó÷àøŁıæÿ?
 ˚îíòðîºŁðóåòæÿ ºŁ ó÷Łòåºåì ïîâßłåíŁå Ł ïîíŁæåíŁå Łı â òå-
÷åíŁå óðîŒà?
 ˚àŒîâà äîºÿ æàìîæòîÿòåºüíîØ ðàÆîòß íà óðîŒå?
 ˇîäâåäåíŁå Łòîªîâ óðîŒà. ˇðŁåìß Ł ôîðìß ýòîØ ðàÆîòß.
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ˇðåäºàªàåìßå íŁæå ŒîíæïåŒòß óðîŒîâ ïîäªîòîâºåíß ïðàŒòŁŒó-
þøŁìŁ ó÷ŁòåºÿìŁ ðóææŒîªî ÿçßŒà. ˚ îìïîçŁöŁîííîå Ł ÿçßŒîâîå îôîð-
ìºåíŁå ŒîíæïåŒòîâ äàíß Æåç ŁçìåíåíŁØ.
˛ÆîÆøàþøŁØ óðîŒ ïî òåìå «¸åŒæŁŒà» â 6-ì Œºàææå
Òåìà óðîŒà: îÆîÆøåíŁå çíàíŁØ ïî òåìå «¸åŒæŁŒà»
Öåºü óðîŒà: îÆîÆøŁòü Ł ïîâòîðŁòü ìàòåðŁàº, Łçó÷åííßØ â ðàçäå-
ºå; ïîâòîðŁòü îæíîâíßå îðôîªðàììß; ðàçâŁâàòü ðå÷ü ó÷àøŁıæÿ ïðŁ
íàïŁæàíŁŁ ïðîäîºæåíŁÿ òåŒæòà â âŁäå æî÷ŁíåíŁÿ-ìŁíŁàòþðß.
˛ÆîðóäîâàíŁå óðîŒà: íàïå÷àòàííßØ òåŒæò æŒàçŒŁ Ł «ÒîºŒîâßØ
æºîâàðŁŒ» (äºÿ Œàæäîªî ó÷åíŁŒà).
 ˝à æåªîäíÿłíåì óðîŒå ìß æ âàìŁ ïîâòîðŁì Łçó÷åííîå. ¨òàŒ,
ïåðâßØ âîïðîæ: ˚àŒóþ òåìó ìß æ âàìŁ Łçó÷àºŁ?
 ×òî æå òàŒîå ºåŒæŁŒà?
 À ŒàŒ ìß íàçßâàåì ðàçäåº, Łçó÷àþøŁØ æºîâàðíßØ çàïàæ ÿçßŒà?
 ×òî Łçó÷àåòæÿ â ýòîì ðàçäåºå?
 À òåïåðü îÆðàòŁì âíŁìàíŁå íà òåŒæò, ŒîòîðßØ ºåæŁò ïåðåä Œàæ-
äßì Łç âàæ. ˇðî÷ŁòàØòå åªî æàìîæòîÿòåºüíî.
˘º-Æßº íà æâåòå ¨ âàí ` åäåºüíŁŒ. ¨  ïðîçâàºŁ åªî òàŒ íå ðàäŁ
Œðàæíîªî æºîâöà, à ïîòîìó, ÷òî îí ïðŁâßŒ æ æàìîªî ðîæäåíŁÿ ÆàŒºó-
łŁ ÆŁòü. ¸þÆŁº Æåç äåºà æäåòü äà Łç ïóæòîªî (â) ïîðîæíåå ïåðå-
ºâàòü. ˛òåö äà ìàòü ïßòàºŁæü ó÷Łòü åªî óìó-ðàçóìó, äà (íå) ıîòåº
¨âàí íŁ÷åªî çíàòü Ł íŁ÷åªî äåºàòü, òîºüŒî Ł ìîª îí öåºßØ äåíü íà
ïå÷ ºåæàòü.
˛äíàæäß íàäîåºî åìó æºółàòü ïîïðåŒŁ îòöà äà âŁäåòü æºåçß
ìàòåðŁ, Ł ïîłº íàł ¨âàí ïî Æåºó æâåòó. ˙àÆðåº îí â æòðàíó ÷óæå-
äàºüíþþ. ÑìîòðŁò ¨âàí ïî æòîðîíàì, äŁâŁ(ò,òü)æÿ, äà çàªºÿäåºæÿ Ł
ïîïàº â ÿìó (íà) äîðîªå. ˚àŒ íŁ ïßòàºæÿ ¨âàí  íŁŒàŒ íå ìîæåò íîªŁ
âßòøŁòü. Òóò åıàº ŒðåæòüÿíŁí Ł ªâîðŁò åìó
 ˝ó ÷òî æ òß â ìóçªó-òî ïîïàº?  Ł ïîìîª íàłåìó ïóòåłåæòâåí-
íŁŒó.
¨äåò ¨âàí äàºüłå, ïðŁıîäŁò â ÆîºüłîØ ªîðîä. ¨äåò ïî óºŁöå Ł
äŁâó äŁâŁòæÿ: ìóæŁŒŁ â àðìÿŒàı, ŒółàŒàìŁ ïîäïîÿæàíß, ÆàÆß  â
ŒîŒîłíŁŒàı ðàæïŁæíßı, äà òîºüŒî ðàçªâîðß âåäóò îíŁ íåïîíÿòíßå,
òîºüŒî Ł æºßłíî æî âæåı æòîðîí: ÆàºÿæíŁŒ, ºàïîòíŁŒ, ÿð. ˇîäîłåº Œ
äâóì ìóæŁŒàì Ł æºßłŁò:
 ßðìàíŒà íßí÷å ıðîłàÿ! Òîâàðó ìíîªî! ß âîò ºîłàäü ŒóïŁº
ó ÆàðßłíŁŒà.
 À ÿ æåíó æâîþ îÆðàäóþ. ¸ åíò, ªðåÆåíîŒ åØ ó ŒîðîÆåØíŁŒà íàŒóïŁº.
Ñºółàº ¨âàí, æºółàº, äà òàŒ íŁ÷åªî Ł íå ïîíÿº. ˙àäóìàºæÿ îí:
«Ýòî ÷òî æå ÿ òàŒîØ ÆåªðàìîòíßØ?! ˝ Ł÷åªî (íå) ïîíŁìàþ. ´ åðíóæü-
Œà ÿ äîìîØ Ł ïîØäó ó÷Ł(ò,òü)æÿ».
À òåïåðü ïðî÷Łòàåì òåŒæò âæºóı.
 ´ ŒàŒîì æòŁºå íàïŁæàí ýòîò òåŒæò? À Œ ŒàŒîìó æàíðó âß Æß åªî
îòíåæºŁ?
 ˜àâàØòå îçàªºàâŁì ýòó æŒàçŒó.
 ˇîïðîÆóåì îïðåäåºŁòü îæíîâíóþ ìßæºü æŒàçŒŁ. ˛ ÷åì îíà?
 À òåïåðü ïîðàÆîòàåì íàä òåŒæòîì. ´æòàâüòå, ïîæàºóØæòà, ïðî-
ïóøåííßå ÆóŒâß Ł ªðàôŁ÷åæŒŁ îÆîçíà÷üòå îðôîªðàììß. (Ó÷àøŁåæÿ
æàìîæòîÿòåºüíî ðàÆîòàþò íàä òåŒæòîì.) ˝ àçîâŁòå îðôîªðàììß Ł ïðî-
ŒîììåíòŁðóØòå Łı.
 ´ æòðåòŁºŁæü ºŁ â òåŒæòå æºîâà, Œîòîðßå ïîíÿòíß âàì, äà Ł âæåì,
Œòî æºßłàº æŒàçŒó? ˝àçîâŁòå ýòŁ æºîâà. ˚àŒ íàçßâàþòæÿ ýòŁ æºîâà?
ˇî÷åìó îíŁ òàŒ íàçßâàþòæÿ? ˇðŁâåäŁòå äðóªŁå ïðŁìåðß îÆøåóïîò-
ðåÆŁòåºüíßı æºîâ.
 ˚àŒŁå æºîâà ìß íàçßâàåì äŁàºåŒòíßìŁ? ˝àØäŁòå Łı â òåŒæòå?
˜àØòå Łì òîºŒîâàíŁå, Łæïîºüçóÿ âàłŁ òîºŒîâßå æºîâàðŁŒŁ.
Òî º Œ î â ß Ø  æ º î â à ð Ł Œ
Ìóçªà (îÆº.)  ÿìà, íàïîºíåííàÿ âîäîØ.
ÀðìÿŒ (óæòàð.)  Œàôòàí Łç òîºæòîªî æóŒíà, âåðıíÿÿ îäåæäà.
˚ółàŒ (óæòàð.)  łŁðîŒŁØ ìàòåð÷àòßØ ïîÿæ.
˚îŒîłíŁŒ (óæòàð.)  íàðÿäíßØ æåíæŒŁØ ªîºîâíîØ óÆîð.
`àºÿæíŁŒ (îÆº.)  ìåæòî âîçºå äîìà, ªäå ðàæòóò öâåòß, äåðåâüÿ.
¸àïîòíŁŒ (óæòàð.)  òîò, Œòî íîæŁò ºàïòŁ, ŒðåæòüÿíŁí.
ßð (îÆº.)  ŒðóòîØ, îÆðßâŁæòßØ Æåðåª ðåŒŁ.
ßðìàíŒà (îÆº.)  ÿðìàðŒà, ÆîºüłîØ òîðª æ óâåæåºåíŁÿìŁ.
`àðßłíŁŒ (óæòàð.)  ÷åºîâåŒ, çàíŁìàþøŁØæÿ ïåðåïðîäàæåØ ðàäŁ ïðŁÆßºŁ.
˚îðîÆåØíŁŒ (óæòàð.)  ìåºŒŁØ òîðªîâåö, ïðîäàþøŁØ òîâàð æ ºîòŒà.
 ˚àŒ âß óçíàºŁ, ÷òî ýòŁ æºîâà äŁàºåŒòíßå?
 ´ß æŒàçàºŁ, ÷òî â æŒàçŒå âæòðå÷àþòæÿ Ł äðóªŁå óæòàðåâłŁå æºî-
âà. ˇî÷åìó îíŁ òàŒ íàçßâàþòæÿ? ˛ıàðàŒòåðŁçóØòå Łı.
 ´ßïŁłŁòå â äâà æòîºÆŁŒà àðıàŁçìß Ł ŁæòîðŁçìß. Óæòíî äàØòå
Łì òîºŒîâàíŁå.
 ˇðî÷ŁòàØòå åøå ðàç íà÷àºî òåŒæòà. ˚àŒ àâòîð ıàðàŒòåðŁçóåò
ªºàâíîªî ªåðîÿ æŒàçŒŁ? ˚àŒŁå ºåŒæŁ÷åæŒŁå æðåäæòâà îí ïðŁ ýòîì
Łæïîºüçóåò?
 ´ æïîìíŁòå, ÷òî òàŒîå ôðàçåîºîªŁçìß, ŒàŒ îíŁ ïîÿâŁºŁæü â ÿçß-
Œå, ÷åì îíŁ îòºŁ÷àþòæÿ îò æâîÆîäíßı òîºŒîâàíŁØ. ˜àØòå òîºŒîâàíŁå
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ôðàçåîºîªŁçìîâ, âæòðå÷àþøŁıæÿ â òåŒæòå. ˛ ïðåäåºŁòå, ŒàŒŁì ÷ºåíîì
ïðåäºîæåíŁÿ îíŁ ÿâºÿþòæÿ.
 ´ß âŁäŁòå, ÷òî æŒàçŒà íå îŒîí÷åíà. À ŒàŒîØ ó íåå ìîæåò Æßòü
Œîíåö? ˜àâàØòå äîïŁłåì æŒàçŒó, Łæïîºüçóÿ ïðîôåææŁîíàºüíßå æºî-
âà. ˇðŁâåäŁòå ïðŁìåðß ïðîôåææŁîíàºüíßı æºîâ. ˝àçîâŁòå ïðîôåæ-
æŁŁ, â Œîòîðßı ýòŁ æºîâà Łæïîºüçóþòæÿ. ˜îïŁłŁòå æŒàçŒó.
ˇîæºå òîªî ŒàŒ ðàÆîòà íàä æî÷ŁíåíŁåì-ìŁíŁàòþðîØ çàŒîí÷åíà,
ó÷åíŁŒŁ ÷Łòàþò Ł îÆæóæäàþò æâîŁ îŒîí÷àíŁÿ æŒàçŒŁ.
˚îìÆŁíŁðîâàííßØ óðîŒ ïî ðàçäåºó «ÔîíåòŁŒà», 5-Ø Œºàææ
Òåìà: ˜âîØíàÿ ðîºü ÆóŒâ å, ‚, þ, ÿ.
Öåºü: ˇîçíàŒîìŁòü ó÷åíŁŒîâ æ ôóíŒöŁåØ ÆóŒâ å, ‚, þ, ÿ: îíŁ ìî-
ªóò îÆîçíà÷àòü ìÿªŒîæòü ïðåäłåæòâóþøåªî æîªºàæíîªî ŁºŁ äâà çâó-
Œà; íàó÷Łòüæÿ æºßłàòü «Ø» â æºîâå, ªäå îí îÆîçíà÷åí å, ‚, þ, ÿ; ïîâòî-
ðŁòü îðôîªðàììß „ 2, 4, 6, 9: Æåçóäàðíßå ïðîâåðÿåìßå ªºàæíßå â
Œîðíå, íåïðîâåðÿåìßå ªºàæíßå Ł æîªºàæíßå â Œîðíå, íåïðîŁçíîæŁ-
ìßå æîªºàæíßå â Œîðíå, ðàçäåºŁòåºüíßå ü Ł œ, óïîòðåÆºåíŁå ü äºÿ
îÆîçíà÷åíŁÿ ìÿªŒŁı æîªºàæíßı; ïîâòîðŁòü îðôîýïŁ÷åæŒŁå íîðìß (íà
ïðŁìåðå ªºàªîºà çâîíŁòü); æºåäŁòü çà ŒóºüòóðîØ îÆøåíŁÿ (òåºåôîí-
íßØ ðàçªîâîð); ïîçíàŒîìŁòü æ âŒºàäîì ó÷åíßı —. ¨. Àâàíåæîâà Ł
Ñ. ¨. ˛æåªîâà â ðàçâŁòŁå ôîíåòŁ÷åæŒîØ íàóŒŁ.
Õîä óðîŒà
1. ˇðîâåðŒà äîìàłíåªî çàäàíŁÿ (5 ìŁí).
˝à ïîºîâŁíŒàı ºŁæòà ïîä äŁŒòîâŒó ó÷Łòåºÿ äåòŁ çàïŁæßâàþò æºî-
âîæî÷åòàíŁÿ Ł îÆîçíà÷àþò îðôîªðàììó „ 9 «ÓïîòðåÆºåíŁå ü äºÿ
îÆîçíà÷åíŁÿ ìÿªŒîæòŁ æîªºàæíßı» (òåìà ïðåäßäóøåªî óðîŒà):
ˇðîôåææŁîíàºüíßØ ŒàìåíøŁŒ, ºó÷łŁØ ÆåòîíøŁŒ, òåìíî-æŁíŁØ ÆŁ-
äîí÷ŁŒ, çàŒîí÷Łòü íî÷íóþ æìåíó, þíßØ ÆàðàÆàíøŁŒ, ïîìîøíŁŒ âîæïŁ-
òàòåºÿ, âßïîºíŁòü ºó÷łå, æòàòü òîíüłå, æœåæòü ìåíüłå, âæòàòü ðàíü-
łå, âîçüìåì ÆŁºåòß, ïŁæüìåííßØ ýŒçàìåí, âîæüìŁºåòíåå îÆó÷åíŁå.
Ó÷Łòåºü ŒîíòðîºŁðóåò òàŒæå ïðàâîïŁæàíŁå æºîâàðíßı æºîâ Ł
ïîâòîðÿåò ðàçÆîð ïî æîæòàâó æºîâ ŒàìåíøŁŒ, ÆŁäîí÷ŁŒ, íî÷íóþ.
2. ¸åŒæŁŒî-îðôîýïŁ÷åæŒàÿ ðàÆîòà (5 ìŁí).
ÑîÆðàâ ºŁæòî÷ŒŁ, ó÷Łòåºü ïðîæŁò çàïŁæàòü â ðàÆî÷Łå òåòðàäŁ ÷Łæºî
Ł òåìó, çàòåì îÆðàøàåò âíŁìàíŁå íà çàïŁæü, çàðàíåå æäåºàííóþ íà äîæŒå.
˚àłíå [íý] (ôð. cacher «ïðÿòàòü» + nez «íîæ»)  łåØíßØ ïºàòîŒ
ŁºŁ łàðô. ØåºŒîâîå Œàłíå.
ˇàðòåð [òý] (ôð. ðar «ïî» + terre «çåìºÿ»)  ìåæòà â çðŁòåºüíîì
çàºå, ðàæïîºîæåííßå ïàðàººåºüíî æöåíå. ÑŁäåòü â ïàðòåðå.
Ó÷åíŁŒŁ ïåðåíîæÿò çàïŁæü â æïåöŁàºüíóþ «Òåòðàäü-ïîìîøíŁŒ».
Ó÷Łòåºü ïðåäºàªàåò Łì æîæòàâŁòü Ł çàïŁæàòü ïðåäºîæåíŁå æ îäíŁì
Łç æºîâ ïî æıåìå.
3. ˝îâàÿ òåìà (15 ìŁí).
Ó÷Łòåºü îÆðàøàåò âíŁìàíŁå äåòåØ íà ïðåäâàðŁòåºüíî çàïŁæàí-
íßØ íà äîæŒå òåŒæò. ˇîäªîòîâºåííßØ ó÷åíŁŒ âßðàçŁòåºüíî ÷Łòàåò:
˛æåííŁØ æŒó÷íßØ äåíü. ˛ò äîºªîªî äîæäÿ
¨ ŒàìíŁ ìîæòîâîØ, Ł æòåíß çäàíŁØ æåðß;
´ òóìàí îŒóòàíß ÆåçæŁçíåííßå æŒâåðß.
ÑºŁâàþòæÿ â îäíî Ł íåÆî Ł çåìºÿ.
(´. `ðþæîâ)
˛Æðàøàåòæÿ îæîÆîå âíŁìàíŁå íà ïðîŁçíîłåíŁå âßäåºåííßı æºîâ.
˜àºåå ó÷Łòåºü ïðîæŁò âßïŁæàòü æºîâà: äåíü, ïîåçä, ì‚ä, ‚æ, ºþÆîâü,
æºŁâàþòæÿ, çåìºÿ, ðåÿ Ł äîïŁæàòü åøå íåæŒîºüŒî.
Ñºîâî ó÷Łòåºÿ: —åÆÿòà, ïîæìîòðŁòå, ïîæàºóØæòà, åøå ðàç âíŁìà-
òåºüíî íà ýòŁ æºîâà Ł, íå îòŒðßâàÿ ó÷åÆíŁŒà, ïîäóìàØòå:
1. ×òî îÆøåªî ó ÆóŒâ å, ‚, þ, ÿ â æºîâàı ïîåçä, ‚æ, æºŁâàþòæÿ, ðåÿ?
(˚àæäàÿ Łç íŁı îÆîçíà÷àåò ïî äâà çâóŒà.)
2. ˚àŒŁå ýòî çâóŒŁ? (Øý, Øî, Øó, Øà).
3. À ŒàŒŁå çâóŒŁ îÆîçíà÷àþò ýòŁ çâóŒŁ â æºîâàı äåíü, ì‚ä, ºþÆîâü,
çåìºÿ? (ý, î, ó, à).
4. ˚óäà æå äåºæÿ ïåðâßØ çâóŒ  ìÿªŒŁØ çâîíŒŁØ æîªºàæíßØ (Ø)?
5. ´ ÷åì æå æîæòîŁò äâîØíàÿ ðîºü ÆóŒâ å, ‚, þ, ÿ? (˛íŁ ìîªóò
îÆîçíà÷àòü ºŁÆî äâà çâóŒà, ºŁÆî îäŁí.)
6. ´  ŒàŒŁı æå ïîºîæåíŁÿı å, ‚, þ, ÿ îÆîçíà÷àþò äâà çâóŒà? (â íà÷à-
ºå æºîâà, ïîæºå ªºàæíîØ, ïîæºå ìÿªŒîªî Ł òâåðäîªî çíàŒà).
´ßâîä: ¨òàŒ, ðåÆÿòà, ìß óçíàºŁ, ÷òî â ðóææŒîì ÿçßŒå åæòü ÆóŒâß-
àŒòåðß. ˚àŒŁå ýòî ÆóŒâß? ¨ªðàþò îíŁ äâîØíóþ ðîºü, ò. å. ïåðåäàþò
ðàçíßå çâóŒŁ. ˚àŒŁå?
˜àºåå ó÷Łòåºü îÆîÆøàåò ýòó ŁíôîðìàöŁþ â âŁäå æıåìß.
1. ˇåðâŁ÷íîå çàŒðåïºåíŁå. ˇðîıîäŁò â âŁäå ðàæïðåäåºŁòåºüíîªî
äŁŒòàíòà. ˚ äîæŒå âßıîäÿò äâà ó÷åíŁŒà Ł çàïŁæßâàþò æºîâà â íóæ-
íßØ æòîºÆŁŒ
¸åíü, åıàòü, ïîåçäŒà, æœåçä, æàºþò, þæíßØ, ðåłàþò, âüþªà, âïå-
ðåä, åæ.
´î âðåìÿ äŁŒòàíòà ó÷åíŁŒŁ ïîºó÷àþò çàäàíŁå ªðàôŁ÷åæŒŁ îÆî-
çíà÷Łòü îðôîªðàììó «—àçäåºŁòåºüíßå ü Ł œ».
2. ˙àŒðåïºåíŁå.
—àÆîòà ïî ó÷åÆíŁŒó. Óïð. 292: ˛ïðåäåºŁòü ŒîºŁ÷åæòâî çâóŒîâ Ł
ÆóŒâ â æºîâàı. Ñäåºàòü ôîíåòŁ÷åæŒŁØ ðàçÆîð æóø. þª.
3. ˛ÆœÿæíåíŁå äîìàłíåªî çàäàíŁÿ.
Óïð. 295. ˚îììåíòàðŁØ ó÷Łòåºÿ: —àçªîâîð äâóı ìàºü÷ŁŒîâ íóæ-
íî îôîðìŁòü ŒàŒ äŁàºîª, ðàææòàâŁòü çíàŒŁ ïðåïŁíàíŁÿ, âßäåºŁòü îð-
ôîªðàììß.
×òîÆß ŁçÆåæàòü ªðóÆßı îłŁÆîŒ, ó÷Łòåºü ïðŁªºàłàåò îäíîªî Łç
ó÷åíŁŒîâ Œ äîæŒå Ł ïðîæŁò çàïŁæàòü ïîä äŁŒòîâŒó òîºüŒî äŁàºîª:
˙àÆîºåºà ˚àòÿ. ˙âîíŁò Ìàłà:
 Àººî, çäðàâæòâóØòå, ïîçîâŁòå, ïîæàºóØæòà, Ìàłó,  ªîâîðŁò äå-
âî÷Œà.
 ˝å òóäà ïîïàºŁ!  æºßłŁò â îòâåò.
˛òðàÆàòßâàåòæÿ îðôîýïŁ÷åæŒàÿ íîðìà óïîòðåÆºåíŁÿ ªºàªîºà çâîíŁòü.
Ó÷Łòåºü æïðàłŁâàåò: «˚àŒ Æß âß îòâåòŁºŁ, åæºŁ Æß ïîçâîíŁºŁ
âàì?» ¨ ïîæºå îòâåòîâ ó÷åíŁŒîâ ïðîäîºæàåò: «ˇðŁçíàŒ Œóºüòóðíîªî
÷åºîâåŒà  âåæºŁâîæòü Ł çíàíŁå íîðì. ´ ýòîì ïîìîæåò æºîâàðü-æïðà-
âî÷íŁŒ —óææŒîå ºŁòåðàòóðíîå ïðîŁçíîłåíŁå. ¯ªî æîçäàºŁ âßäàþ-
øŁåæÿ ó÷åíßå Ñ. ¨. ˛æåªîâ Ł —. ¨. Àâàíåæîâ».
(´ ðåçåðâå 5 ìŁí).
4. ˜îì. çàä.: § 49, óïð. 295. ˇîäªîòîâŁòüæÿ Œ ïðîâåðî÷íîØ ðàÆîòå.
Ó÷åÆíîå  ŁçäàíŁå
—åäàŒòîð Ł ŒîððåŒòîð ´. ¨. ˇîïîâà
˚îìïüþòåðíàÿ âåðæòŒà ˝. ´. ˚îìàðäŁíîØ
¸ŁöåíçŁÿ ¨˜ „ 05974 îò 03.10.2001. ˇîäïŁæàíî â ïå÷àòü 04.02.2002.
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